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nion au 
Sr. D. Ángel Herrera. 
Muy idástiiiguido amigo mío: Me in-
ta usted á que le manifieste mi opi-
ón acerca del Real decreto sobre la 
séñanza del Catecismo en las escue-
s y ihe de complacerle, porque consi-
ero como un deber el de ayudar á los 
que, <;0̂ 0 listet'' tal1 briosamente lu-
chsu en el estadio idie la Prensa. 
E l Real decreto eu cuestión es una 
traición á la Religi'ón y á l a Patria: á 
la Religión, porque es una violación de 
sus derechos; á la Patria, porque es 
una vileza el Hacerle renegar de su no-
He historia. 
Si consideramos ai Estado cual ¡dlebe 
ser, cual un "administrador" de la Pa-
tria, ha cometido un indigno abuso de 
coutíanza, y si el Estado no es un ad-
miuistradior, si atenta y usurpa, si pre-
tende erigirse en arbitro y tirano, crea-
rá una situación violenta, alterará el 
equilibrio social y el E Q U I L I B R I O I N -
ESTABLE no puede ser sino transito-
rio; es ley general, con la que dotó á 
k Naturaleza A Q U E L , que "tiene pa-
ciencia, porque es eterno". 
Cuando yo veo á un padre que sor-
jprende la travesura de su pequeñuelo y 
le deja terminar su hazaña para que 
después sea mayor su confusión y su 
vérgüeuza, me acuerdo de "los pobres 
hombres", que creen que engañan al 
"Padre nuestro, que está en ios cielos". 
Én la traviesa hazaña que constituye 
ese Real decreto, falta para terminarla 
el reglamento para su aplicación; si lo 
hecho ha sido un abuso de confianza y 
eí Estado, administrador, reconoce su 
mala acción y la repara, se le podrá 
perdonar, pero no sin adfvertirle que la 
Patria no puede estar satisfecha de los 
servicios 'die quienes tan fáeilníente ol-
vidan sus deberes; si ese reglamento 
confirma el abuso y prueba que se tra-
ta de una vil usurpación del derecho, 
'•iitonces... yo no he de decirlo mejor 
m ID ha dicho Mella: ^Cuando el de-
recho es desconocido, se apela á la fuer-, 
p para mantenerle, y si la fuerza no 
existe, se vuelve á las Catacumbas y al 
nleo, mas no se cae de rodillas porque 
es'tén los ídolos en eLCapitolio". 
tilevado un cuerpo al equilibrio in-
estable, hay una caídla primero, y des-
pués una serie de movimientos de avan-
ce y de retroceso liasta que el cuerpo 
••ecobra el equilibrio estable. 
& eu las Cámaras, los representantes 
dignos del país; en la Prensa, los leales 
% honrados informadores; en el mitin, 
los genios benéficos de la acci'óu so-
cial; si todos los "bien nacidos somos 
afradecidos" y nos portamos como bue-
oos, no será fácil que el mal adminis-
fraclor se atreva á entronizarse como 
usurpador; si la traición y la cobardía 
vencen á la razón y á la justicia, arros-
n'aremos una'persecución, no será la 
primera, luego... la Patria; la Patria 
rendirá el homenaje de su gratitud á la 
Religión y de todo lo que está pasan-
y de cuanto pase, no quedará sino 
un estigma de oprobio para los pertur-
badores, un baldón de ignominia para 
los cobardes que falten á su deber, y 
P galardón de gloria para los que, de-
cididos y valientes, luchen: no-digo por 
>̂s que venzan, porque en estas lucihas, 
| I bichar es sinónimo de vencer. 
Afmo. s. s. y c , 
MIGUEÍi F E N O L L E K A 
Majo 1913. . 
POR TELEGRAFO 
vtei complot en Scutarl. Cerca de la paz. 
V I B N A 25. 
Scútari «c ha descubierto un complot 
jara subíevar á la población musulmana 
90nu-a las tropas internadonalea de ocupa-
ción. 
El comandante accidental de la plaza, que 
SS ,es eI almirante de la escuadra br i táni-
^ ' eo,no primera medida, ha, hecho encar-
' fáí a varios individuos á quienes se juz-
^ instigadores. 
—riPru sf aquí la certidumbre de que los 
'f"¡alos rozamientos entre los Estados bal-
^nicos no ocasionarán una ruptura deflni-
\ Í I entro los mismos, esperándose que Bul-
H ^ evitará ¿as terribles consecuencias que 
. desprenderían de otra f?uorra en esos paiso^, 
f->x'tivamente, Bulgaria está dando pruc-
o.b de gran moderación a l tratar con sus 
• * Uus, y su prudencia ha evitado, hasta 
, ora» un grave conflicto. 
A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
Mitin suspendido,, 
BARCELONA 25. 20,10. 
. l a ^ 8 aí i^r ida«ies suspendieron esta .miaña-
rlo L i n !-?un<5Íaido en l a Casa del Pue-
r¿l^\mAW Ia ^ t a d de ,loS dos obre-
'imoiSa IPOr la muerte del Patrono ¿S*6 ^ ^ ^ e i a d o ei cartel aiuuaeiaaor d e l 
Cjonflirco r ^ u e i t o , 
¿ S f l ^ rt ̂  í̂la9a,r» w& aa t e í m i a a d o 
-r icco de o:breros (del camipo, firmán-
48 Da393 ^'fcí'e patironos v übxwm, y 
siendo libertados los obreros 'Jiuelguistas 
ctue fueron detenidos por coacción. 
E l descanso dominical. 
Por faltar á la ley del descanso, lian aido 
multados 'hOiy doscientos sesenta y oelio 
tenderos, catorce de los cuales pasaron de-
tenidos al Juzgado de guardia, ipor des-
acato. 
151 conde y el Directorio. 
Eil conde de Ronnanones l i a (contestado 
al ¡telegraana de í'elicitacióin que le 'dirigió 
el Directorio del ipartido liberal, comprome-
t iéndose á resolver todos los ©omiproanisoa 
que el Gobierno tiene contvuidos en Cata-
luña . 
E l conde no lialbla en su teüegrama de las 
Mancomunidades, porqiif sabe que el pro-
yecto no es simpático á todos los liberales 
catalanes. 
La procesión del "Corpus". 
Coaniimicañ de •Bada-lona, que se l ia icele-
brado con gran solemnidad, y sin inciden-
tes, lia ¡procesión del. "Corpas". 
Asistió el Ayuntamiento en Corporación, 
contira el ^aTiecer de los reipablicanos, que 
en la Sesión en que se t r a t ó de este asun-
to, promovieron tal escándalo , que la Bene-
'imérita tuvo -que desalojar el local. 
< \MINO QUE H A Y QUE SEGUIR 
£ o s l a i s t r o s 
POR TELEGRAFO 
SANTANDER 25. 20.45. 
Los maestros de escuela montañeses se 
han reunido hoy en Asamblea, que resultó 
brillantísima por el número de asistentes. 
E l objeto de la reunión era el de organi-
uarse en Agrupación Católica de Enseñanza. 
Esta quedó constituida en medio del ma-
yor entusiasmo de que diaron gallarda prue-
ba todos los asociados. 
1 •— 
D I O RtOlWCA 
DE 
'OR TELEGRAFO ROMJC 25. 
CONTRA E l i SECTARISMO 
—O— 
E l Santo Padre lia recibidd1 Ta sala del 
Consistorio, á las once de la m a ñ a n a , á 
doscientas personas de distintas nacionali-
dades. Su Santidad agradeció e l lionrena-
je, iragando al Señor les colme de bendicio-
nes. 
A las cinco de la tarde, recibió, en la mis-
ma sala, á la iperegriua.ción de la Congre-
gación de San Miguel Arcángel , . de Viena; 
dirigiéndoles breves, pero elocuent ís imas 
palalbras.. Einalmente, les dió su bendición. 
Los iieregrinos salieron entusiasmados 
del ópt imo aspecto del Pont íñce . 
Su Santiidad, 'que qner ía asomarse á la 
ventana que da al cuartel de San Dámaso, 
no pudo •consegúir su rnropósito, porque 
una indicación de líos f acailtativos en con-
t r a ido esto, le ibastó para ¡desistir de ta l 
idea. No tardariá muchos d ía s en bacerilo. 
E l Pontífice iba recibido, ipor úl t imo, esta 
tarde, á m o n s e ñ o r Nouel, ArzoiMspo de San-
to Domingo y ex presidente de aquella Re-
ípdblica. Su 'Santidad se interesó par los 
asuntos ¡de la Reipdb.lica dominicana, con-
versando con monseñor Nonel largo rato. 
Por la Cruz.—El padre Albera. 
ROMA 25. 
•En iSan Lorenzo del Cainiipo ise icélebra-
rán este verano solemnes fiestas conmiemo-
ratlivas del triurnto de lia santa Cruz. Oficia-
rá de pontifical, el Cardenal Belmonte, y 
d a r á la bendición el Cardenal Casseta. 
A fines de mes se espera la llegada á ésta 
del General de los Salesianos, padre Albe-
ira, preparándose en su l ionor grandes fes-
tejos.—"Turchi". 
POR TELEGRAFO 
SANTAÑBR 25. 21,30.. 
E l periódico local católico " E l Diario Mon-
tañés" publicará en su número de mañana 
el telegrama que e! Centro Católico, de San-
tander, ha acordado dir igi r ,á los batallado-
res diputados Sres. Feliú y Señante. 
Dicho telegrama está concebido en los si-
guientes términos: 
«El Centro Católico Montañés, en repre-
sentación de los elementos antiliberales de 
la provincia, ruega á ustedes y demás com-
pañeros de la minoría, que apelen á todos 
los medios reglamentarios para procurar 
que el Congreso deje sin efecto los decretos 
de los sectarios deí Gobierno, y que, usando 
de su facultad constitucional, promuevan 
una acusación para h£f:er efectiva la res-
ponsabilidad ministerial á tenor del art ícu-
lo 388 del Código penal común." 
E l Centro Católico Montañés, ha acordado 
asimismo, dirigir otro despacho telegráfico 
al senador Sr. Polo Peyrolón, cuyo conteni-
do es este: , 
" E l Centro Católico Montañés, en repre-
sentación do los eíementos antiliberales de 
la provincia de Santander, le felicita por su 
iniciativa en el debate sobre el decreto del 
Catecismo, rogándole apele á todos los me-
dios reglamentarios para procurar que el 
Senado deje sin efecto éste y los demás de-
cretos sectarios del Gobierno." 
POR TELEGRAFO 
>Ianife«taeión y m i t i n de huerianos. 
MURCIA 26. 19,15. 
Hoy se ha celebrado una gran manifes-
tación de- huertanos, presidida por el dipu-
tado agrario Sr. Daroca. 
Los manifestantes recorrieron vanas ca-
lles en actitud pacíñea, y luego fueron al 
Gobierno civil, haciendo entrega a i gober-
nador de un Mensaje, en el que se contie-
nen sus aspiraciones. 
Después, verificaron ün mi t in en el tea-
tro Circo. 
Acordaron pedir al Sr. Gasset, que venga 
a estudiar sobro el terreno el asunto de 
los riegos del río Segura. 
Los enfermos se amotinan. 
Los enfermos del Hospital se amotinaron 
hoy, protestando de las pésimañ condicionea 
deí pan. ^ «i * • . 
M présldénté dé ia DíputaciSfi ordenó 
que se analj2as8 Ü ccmesíibie, resultando 
que contehíá cal, arena y otras materias no-
civas. 




Ayer, á las diez de la mañana, tuvo lugar 
en nuestro «alón de actos la reutádn previa 
de los Propagaudisfas sociales agrarios. 
Nuestro director, .Sr. Herrera, saludó en 
•breves frases á los concurrentes, v á conti-
nuación explicó el objeto de la convocatoria, 
demostrando la necesidad de que se conozcan 
los hombres de la Acción social para cambiar 
entre unos y otros sus impresiones acerca de 
las vicisitudes y dificulfades coa que tropie-
zan para la organización de Sindicatos. 
Dice que al hacer la convocatoria no ha te-
nido otro móvil que el procurar que los bene-
méritos organizadores de provincias vengan 
a enseñar á los de Madrid. 
• Termina rogando al .párroco de Coristanco, 
Sr. Abuelo, que explique las condiciones en 
que se desenvuelven las Asociaciones agra-
rias de La Coruña. 
D. Santiago Abuelo .expone que los organis-
mos agrarios de L a Coruña datan del año 
1903, eu que fundó una Sociedad de seguros 
imutuos por muerte del ganado vacuno. 
A pesar de que muchos de los asociados 
diéronse de baja en cuanto llegó el momento 
de hacer desembolsos, dice eF Sr. Abuelo, á 
fuerza de perseverar/cia y. no pagando más 
que las dos terceras partes del precio de las 
ñeses, se llevan ya invertidas, por indemniza-
ciones, 31.000 pesetas. 
Cuenta cómo á pesar de haber convocado 
á concurso á los labradores, incluso anun-
ciándolo en ei Boletín Oficial, no se pudo con-
seguir la asistencia más que de una exigua 
m i t o r í a . 
Sin embargo de esto, y despreciando los 
anales consejos que ;á los labriegos dan los ca-
ciques y usureros, se ha seguido «trabajando, 
haciendo la cooperativa para la compra en 
común que, si bien en un principio se dedicó 
á la adquisición de abonos, hubo que desistir 
de elía por vendérselos adulterados, y habién-
dose comprado, sin embargo, este año 42 tone-
ladas de escorias Thomaá 
Dice que la cooperativa cuetta ya con tres 
máquinas trilladoras y tres aventadoras, ha-
hiéndose comprado, y usado, este año también 
un arado. 
Explica el funcionaaniento de la cooperati-
va de venta de ganados merced á la cual, 
los ganaderos de Coristanco se han librado 
de los intermediarios, contratando directa-
mente la venta de roses COL1 casas de Madrid y 
Barcelona. Dice que el mer cado de la corte no 
es el más apropósito para colocar las reses 
gallegas; pero que, en cambio, en Barcelona 
tienen mucha aceptación, habiendo contraía-
do, en vivo, ya varias expediciones al precio 
de 85 céntimos kilogramo. Termina diciendo 
que el crédito agrícola está muerto en La Co-
ruña. 
E l Ldmero de Asociaciones de carácter neu-
tro tín dicha provincia es el de 10. 
A continuación, usa de !a palabra D. Ma-
nuel Cortón, presidente del Sindicato de Pol 
(Lugo). 
Dijo el Sr. Cortón que hace cuatro ó cinco 
años empezó á fundar Sindicatos, que en sus 
comienzos tuvieron carácter político para 
evitarse la enemiga de los caciques. 
Expresa el Sr. Cortón que el idmero de 
Sindicatos inscriptos en el Registro oficial 
de Lugo es el de 47, pero que en realidad 
funcionan solamente cuatro ó cinco. 
Dice que el sistema que mejor se adapta 
á las cooperativas del país es el de la venta 
de ganados á Barcelona. Las de producción 
son imposibles y las de consunfc) se sostienen 
á fuerza del entusiasmo de un hombre decidi-
do, que se arrost ró á i r casa por casa, los do-
mingos, repartiendo género por valor de 600 
(pesetas. 
Expone las dificultades que le pusieron .para 
abrir al Sindicato cuenta de crédito la sucur-
sal del Banco de España y ia Caja de Ahorros 
de Lugo. 
En vista de fcllo, y sólo con su responsabili-
dad, obtuvo un crédito de 40.000 pesetas, no 
teniendo la menor zozobra por el riesgo que 
puedan correr porque éste es, ei'J últ imo extre-
mo, verdaderamente ínfimo. Aboga por el cré-
dito personal. 
Se muestra partidario de .que las .personas 
que funden los Sindicatos sean aquellas que 
eu cada pueblo, por su prestigio, no puedan 
infundir sospechas de ningún género. 
Dice que en Lugo Xa usura no es exagera-
da, pero que el caciquismo odia los Sindica-
tos, aunque no hasta el extremo del de otras 
provincias gallegas. 
Manifiesta que se ha constituido una Junta 
provincial, cuyos tres fines principales son: 
•propaganda, constitución y defensa.^ Para el 
primero, los procedimientos preferidos son 
los mítines, folletos y concursos agrícolas. 
En cuanto á la coisti tución. iodo lo que se 
refiera á la formación de Sindicatos, respetan-
do su autonomía y cooperativas de todo gS-
nero; .basándose la defensa en la evitarcTón 
de los ataques injustos á los ¿ocios y eu cor-
tar las alas del caciquismo, procurando que 
los Juzgados municipales vayan á .parar á las 
manos do los abogados jóvenes, amantes de 
la Asociación agraria. 
EÍ padre Correas pidió algunas aclaracio-
nes respecto al earáctér de esta Junta provin-
cial. 
" E l Sr. López Muñoz habla de los Sindica-
tos de Sona. exponiendo que de las 16 en-
tidades de esta índole que van fundadas, sólo 
funcionan seis, pues las demás sou víct imas 
ula lias trabas puestas á la ley de Sindica-
tos. ' , . , „ t 
Dice que es imposibJe fundar eu dicha pro-
vincia Cajas de Ahorros p o r l a extrema penu-
ria de los labradores, y por las pocas facili-
dades que ofrecen los Bancos. 
iüespúés de algunas aclaraciones de los Pro-
pagandistas padres Nevares y Salaberry, y do 
los Sres. Herrera, Gómez Roldan. Monedero 
y Aznar (D. S.). se levantó la sesión, para 
reanudarse^hoy. á las diez de la n iañara , en 
el salón de EL DEBATE. • 
POR TELEGRAFO 
TUY 25. 19,30. 
Comunican del pueblo de Guillerey, que 
ha sido asaltada 3' robada la iglesia parro-
quial. 
Los ladrones forzaron los cepillos, lleván-
dose las limosnas depositadas en ellos por 
la caridad de los fieles. 
Hecho el reconocimiento, pudo venh'se en 
consecuencia, de que los íadrones, .utilizanr 
do la cadena del pararrayos lograron escalar 
la torro, bajando desde ella á la iglesia. 
La Guardiaj civil realiza diligencias en 
averiguación dé quiénes sean los sacrilegos 
ladrones. 
E N CUARTA P t A X A í 
"Aventuras de Pickwick.' 
SOLEMNE BENDICION 
.Gloriosa coronación tuvieron ayer las 
fiestas Constantinianas, con la bendición 
dada ipor el Obispo de Sióm, en sust i tución 
de nnestro amado Prelado, á «una .mnilititud 
do fieles que, contritos y humillados, üa re-
cibieron ante la imagníflca cruz que se alza 
en la icalle de Felipe I V . Aunque no huibie-
iran desfilado ante i a sagrada reliquia anas 
de 100.000 fieles en d í a s anteriores, iaun-
que las fiestas huibieran carecido de imtpor-
tancia, e l acto de ayer huibiera bastado 
ipara poner de manifiesto los nobles senti-
mientos de los fieles d é Madrid, para pa-
tentizar su religiosidad, no ibastando para 
ellos que los elementos se con jurasen, y l lo-
viese frecuentemente, antes, ipor el contra-
ffio, aquella ániultitud, qne excedía de 
20.000 almas, ise extendía por la amplia ca-
lle de Feiiipe I V , llegando hasta el Hotel 
Palace, y 'por ambos lados de l a calTe de 
Morete, dif íc i lmente contenidas por fuer-
zas de Orden ipúlMiico, cuyo comiportamiento 
•durante los d í a s de adoración es digno de 
los mayores elogios, así como el de las 
fuerzas de Policía urbana, aguantando fre-
cuentemente l a lluvia, y esperando el 
momento en qué lias icaanpanas de los Je-
nóniimos, echadas á Vuelo, .anunciaran la 
sailida de la 'procesión que conduciría l a sa-
grada reliquia, llevada por el señor O-hispo, 
para dar con ella la tr iple bendición éil pue-
blo de Madrid. 
IE1 señor Obispo llegó á la iglesia ¡pairro-
quial á las seis y anedia, ordenando que la 
hendieión tuviera ilugar eií la calle, á pesar 
del mal estado del piso, y lo inseguro del 
tiemipo; revist ióse con los ornaimentos sa-
cerdotales, de medio pontifical, y organi-
zóse la procesión en la siguiente forma: 
Calialleros con velas encendidas; Junta 
¡parroquial y centrad de las fiestas Constan-
tinianas; ciriales y mamíga de San Je rón i -
mo; clero iparroqiiial; el párroco D. Anto-
nio Calvo, cabildo catedral con su d e á n se-
ñor Barbajero; secretario de Cámara del 
Obispado; el reverendís imo Prelado de 
Sión, ¡portador de la sagrada reliquia, (bajo 
ipalio, cuyas varas eran llevadas ipor ios se-
ñores inaa-queses de Ibarra y conde de Ber-
nar, ipor la Junta (parroquial y los señores 
imainqués ide Zahara y D. Luis Bahía , de la 
Junta centra1! de ' las fiestas Constantinia-
nas; capilla Jsidoriana, banda de Ingenie-
ros 7 numerosos fieles cerrando la iinarcha. 
La iprocesión avanzó hasta un altar i m -
provisado, que se alzaba ante la cruz de la 
calle de Felipe I V ; e l Prelado avanzó en-
tre los fieles, y depositó la .reliquia en el 
altar, orando hrevemente; la capilla Isiido-
riana, acompañada de la banda de Inge-
nieros, entonó, solemnísiinaímente, el inspi-
rado himno de la Cruz; la mul t i tud escu-
chaba ¡silenciosamente; entre el ipúblico en-
(contráhase muy emocionado su autor, el 
eminente compositor imaestro Larregla. 
Terminado el himno, de jó de tocar ia 
an'üsÉea; ©1 Prelado en tonó las preces de 
r i tua l , y llegó e l anomento solaraniísimo, in-
desoriptible; tomó en sus manos la iprecia-
•da reliquia, subió á los (Pies de da cruz, y 
•desde allí , 'mientras la^música hacía sonar 
los acordes de la Marcha Real, y la inmen-
sa mul t i tud , arrodillada, adoraba la cruz en 
un acto ferviente de contrición, el P r í n -
cipe de la Iglesia marcaba en -el espacio la 
t r ip le señal de l a cnuz, hacia los cuatro 
puntos cardinales; el .momento fué solemi-
nísiimo; el m á s m í n i m o rumor 'perturbó la 
.majestad del acto; los que á él asistieron 
conservarán siempre el recuerdo de la so-
lemnidad; los elementos parece se asocia-
ron, al acto; después de ella, el Prelado, 
en la iglesia, volvió á dar la bendición. 
E l Prelado, cuando salió de ila iglesia, 
fué objeto de car iñosas niiuestras de afecto, 
estando ailgdn tiempo dando á ¡besar 
su pastoral anillo. 
A l - acto han asistido representantes de 
'todas las Ordenes religiosas; el clero ipa-
u-roiquial; el proivisor de i a diócesis, D. Ja-
vier Vales Faiide; el clero ¡catedral, ¡pre-
sidido por el señor deán y coanipuesto de los 
, ¡caniónigos y beneficiados Sr. Pérez, Rodrí-
guez del Valle, Palau, Menéndez. Hefbe, 
lEsteicha, Senso, Río, Monreal, Tortosa, Ar-
.güelles, Caivarro, Sancho, Aguilar, Limo-
nes, Belda, Rodríguez, Millán, Pédraza , 01-
ímedo, Lassay Araná, Bariber (N. y .P . ) , Ba-
rrasa, Pascual, Gárate , Palmer, Serrano, 
Piquejor, Oliver, Peña , Cerezos, Calvo, Ro-
dr íguez , Pitards, salmistas señores Gamona 
y Vicario. Sacr i s tán mayor. Diez. 
Entre los caballeros que asistieron á la 
tprocesión y estuvieron próximos á ia cruz 
durante la adoración, ya que nos es imtpo-
sibile enumerar tos que asistieron al acto, 
recordamos á los señores ¡mairqueses de Co-
millas, Bbarra, Za/h-ara, Torrecilla, Vadil lo ó 
Hinojaires; condes de Bernar, Almenas y 
Sapernnda; vizconde de Val de Erro , y pa-
dres Zacarías Mart ínez, Correas, Navarro y 
Marín; Sres. Rolland (D. G, B . ) , Polo y 
Peyrcilón, Fel iú, Señante , Herrera, De Car-
los, Bauer (F.), Blanco García, Mauriño, Bo-
farull. (padre é h i j o ) , Allendesalazar, E l i -
zaga, Sánchez de Toledo, Bncío, Gómez 
Roldán, Mart ín Alvarez, Algorfa, Qlazábal, 
Alvear, Rodríguez, Mart ínez Escribano, 
Goicoechea, Baeza, Morales, Loriga, Hart-
iley, Bart i , Polanco, Alvarez Valent í , Mo-
ret ( L , S. y J . ) , Tos cano y García del Rive-
•ro. Palacio, Roig, Ramos, Grande, Blasco, • 
Faisán, Romaguera, Perales, Sardá , Sán -
chez Torres, Segovia, Moreno y Gil de Bor-
ja, "Sauras, B r u l l , Serrán , Priera, Sierra, 
De Miguel, Gurgu, Mejía, Codorniú, La To-
rre, Calonge, Capillas, Montaivo, Cánovas 
Varona, Córcoles, Segovia, Algorta, Escu-
dero, Botella, Sánchez Aguilar, Torres, pa-
dre Nevares, Monedero, padre Salaberry, 
Abellán, Márquiez , ¡padre Correas y otros 
.mucihos, que sentimos nip recordar. 
Las (tasas d é las calles de Moret y Fel i -
pe I V lucían colgaduras; nuestro a m a n t í -
isimo Prelado no l ia ipedido asistir a i acto, 
y dar la 'bendición con la sagrad:; reliquia, 
•por encontrarse ligeramente indispuesto. 
Hoy, ¡á las once y media, se verificará so-
leinnementQ eí traslado del "Lignum Cru-
eis" de la iglesia de Saih Jerómano ó la ca-
ipilla del Real Palacio. 
Para esto, i r á un coche de gala de las 
Reales Caballerizas, conduciendo á un ca-
ipellán de honor, y escoltado por una sec-
ción de la Escolta Real. 
H a r á n los dionores á la puerta de ia 




MALAGA 25. 20 ,1" . 
• Esta mañana se verificó en la Caté oral 
una solemnísima función religiosa, con 'mo-
tivo do las fiestas Constantinianas. 
A las ocho se. verificó la Comunión ge* 
nepal, l omando el Pan Sagrrt j o 'nachos mi* 
m-m fieles. 
t íe ípi i fe se eeleoró ei ^anto sacrificio áa 
la misa, oñciándo el arcípTeste, 
A-istieron e l excelentísimo señor Obispo 
' ¡de lia diócesis, y nuenerosas personalida-
des. 
EJ canónigo D. Manuel Luaubie, pronun-
ció ifin elocuente se rmón , acerca del t r iunfo 
de la santa Cruz. 
Describió •maravillosara ente las 'persecu-
ciones de .que fué oh jeto la Iglesia 'durante 
los tres iprimeros siglos, hasta la victoria 
de Constantino, ¡merced á da intervención 
de ia santa Cruz. 
•El Prelado, organizador ¡de las fiestas, 
es tá "recibiendo numerosas felicitaciones. 
La ciudad presenta an imadís imo aspecto. 
Casi todas las casas ostentan colgaduras 
y cruces de flores naturales. 
En los restantes temiplos, se verificaron 
hoy fiestas con igual motivo, iá las ique asis-
tieron también .muchos fieles. 
, 
E N NUESTRO SALON 
e a u s E R i E p a R i s i É H 
Aprovechando la estancia en Madrid de 
los benemér i tos Propagandistas que m á s 
han contribuido ú la organización social 'de 
Castilla, ¡durante el .pasado año, se han or-
ganizado, en el salón de E L DEBATE, aínas 
conferencias sociales ¡qu<e, dad» l a compe-
tencia y autoridad de las 'personas encar-
gadas de darlas, r e su l t a r án , seguramente, 
ihteresantísi imas. 
Las conferencias t e n d r á n lugar los díás 
2 7 y 28 dei corriente. 
E l d ía 27, se e n c a r g a r á de hacer la ipre-
sentación de ios oradores nuestro director 
Sr. Herrera. 
H a b l a r á á cont inuación el ¡reverendo pa-
dre Nevares (¡S. J.) sobre "'El Sindicato 
Agrícola" , divulganclo lo que son estas Ins-
tituciones, y el beneficio inmenso que de 
ellas se ipuede seguir al ipueblo. 
Después, D. Antonio Monedero, ¡desarro-
l lará . el tema de " L a Federac ión cat'óMco-
agraria en la iprovincia de Paiencia". 
lEO. día 28, d i s e r t a r á n : 
E l Sr. Correas, sobre " E l crédito en las 
obras sociales1'. 
E l padre Salaberry (S. J .) , sobre " L a ac-
ción social en Burgos", y 
E l Sr. Lasheras, presidente de l a Fede-
rac ión agraria val isoíetana, sobre " L a ac-
ción social en la provincia de Valladolid". 
Comenzarán las conferencias, amibos 
d ía s , á las seis de la tarde. 
P o d r á n asistir señoras y loaballeros. 
RGComendamos á nuestros lectores que 
acudan á estos actos, donde se han de ex-
ipresar ideas y referir caimipañas y trahajos 
sociales, de inmensa transcendencia. 
L _ «-{t* ; ' 
POR TELEGRAFO 
Felicitación. 
ZARAGOZA 25. 1.9,15. 
E l excelentísimo Sr. Arzobispo de la dió-
cesis ha visitado hoy al jefe de Correos, para 
que felicite en su nombre á todo el personal 
de la Central, por haber llegado á su destino 
una carta abierta que contenía m i l pesetas. 
E n favol' de un ferrocarril . 
Hoy se ha celebrado una Asamblea, á la 
que han asistido 18.000 accionistas de la íí-
ñea férrea de TJtrilla. 
Acordaron pedir al Gobierno una subven-
ción con objeto de prolongar la l ínea directa 
de Valencia antes de la explotación de la 
l ínea de Canfranc. 
También se proponen pedir el apoyo de 
los representantes en Cortes. 
Dentro de unos días m a r c h a r á á Madrid 
vina Comisión para gestionar el asunto. 
Los camareros. 
Los camareros de cafés y fondas están dis-
gustadís imos por habérseles excluido del 
descanso dominica!. 
Mañana celebrai 'án una Asamblea para 
tomar acuerdos. 
Se proponen holgar un día en señal de 
protesta. 
E N HONOR D É MONSEÑOR RAGONESSI 
Los señores marqueses de Bolaños han da-
do una comida en honor del Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Ragonessi. 
Con los marqueses de Bolaños y con el 
homenajeado, sentáronse á la mesa las se-
ñoras duquesa viuda de Sotomaj-or, marque-
sa de Squilache y condesa de Alarés; la se-
ño ra de Rosales; la señorita de López 
Nieulant, y los señores auditor de la Nuncia-
tura, monseñor tíolari, Fernández de Bé-
thencourt y Rosales. 
Después de la comida acudieron algunas 
personas más , organizándose animadas par-
tidas de "bridje". 
DOS BANQUETES 
Dos banquetes se celebrarán dentro de 
la semana que hoy empieza. 
E l primero lo ofrecerá la señora marque-
sa viuda de Hoyos á SS. AA. RR. los Infan-
tes Doña Luisa y Don Carlos y Príncipe Re-
niero de Borbón. 
Este banquete será seguido de recepción, 
j t endrá lugar el jueves. 
El segundo se verificará el miércoles, en 
el palacio de la marquesa do Squilache, y 
será oí último que en esta temporada dé la 
ilustre dama. 
AMVEIÍSAKIO 
Se ha cumplido el veintiún aniversario del 
fallecimiento de D. Manuel Silvéla. 
VIAJES 
Mañana m a r c h a r á á Bucarest, á tomar, 
posesión de su nuevo destino, el distingui-
do diplomático Sr. Aurití , que con tantas 
s impat ías ctientá dentro de la sociedad ma-
drileña. 
—Procedo ni.- de Rp 
fué para asistir á las 
so Eucarísticó, ha regresado 
ñor duque de Béjar. 
—También Im Ilegádd á. 
casa de Fuente la Higuera, 
do Dupuy de Lome. 
— •, —•— 
S t ó i l f É i i i ' l í l É Ü ! 
y Malta, á donde 
iones del Congre-
jVÍadrid el se-
co r te, de sU 
señora viuda 
lioy limes, á las siete y media de la 
I tarde, celebrará reunión extraordinaria 
el Centro de Madrid de la Asociaei'ón 
Gátoilicó-NáciOrial de Jóvenes "Propa-
gandistas. 
Se mega Ja puntual asisieneia. 
L E A U S T E D 
La libertad no aparece, 
ü n (lipiitado. no se sabe si en serio ó en 
'broma, lia propuesto á Ja Cámara una idea 
muy... original. 
—Creemos—ha dicho—Ja licencia de 'jue-
go... Pues tenemos Jicencias de caza, licen-: 
cías de pesca, licencias úe uso de armastf/: 
también otras licencias que se pagan, ten-
gamos también, y páguese cara, la licencia 
óe jugar. E l Estado tendrá, gramas á ella, i n -
gresos pingües, magüer licenciosos, y al mis-
mo tiempo se habrá creado un obstáculo serio, 
muy seño , entre jugadores y gariteros. 
La Cámara ha rechazado el proyecto. ¡ E s 
lást ima!. . . Pero ya . l legará pronto el d ía en 
que lo acepte, y, una ves abierta la gana, el 
Estado acabará por crear licencias para to-
das las pasiones que corroen á la generación 
actual. 
Así, el día menos pensado se necesi tará l i -
cencia para tomar el ajenjo. ¡No estará mal!, 
Y luego, cuando un mocito de doce años 
vaya arrogante por el boulevard, pisando an-
cho, mirando largo y fumando recio, se M 
acercará duro un polizonte y le d i rá : 
—A2mesto y compliüo garzón, ¿lleváis, poV. 
ventura, la licencia'.' 
—¿La licencia de qué.' 
—¡Pues me gusta el descaro del mocoso^ 
¡La licencia de fumar! ¡Teñid conmigo a l 
Depósito municipal! 
Es t a r á bien... Después tendremos licencia 
de leer periódicos, TrcéWcia de escribir nove-: 
las, licencia de tocar el pianó ó el violín, U» 
cencía de beber cerveza y de comer espárry* 
gos... Todas las pasiones Humanas es tarán re-
glamentadas y sometidas á, previa autoriza* 
eión del Gobierno. E l cvííwadano más cons* 
dente y más 'libre llevará TofTbolsiUos lleno» 
de licencias... 
En esto vendrá á parar tanta libertad.. . 
Entretanto, para hacer boca, la Cámara hm 
aprobado un proyecto que suprime iodos los 
círculos en un radio de 100 Mlómetros alre-
dedor de Pa r í s . De seguro esta es Ja primera] 
vez, geométricamente hartando, que se trates 
de círculos en un radi(T. 
¡E l mundo al revé'sf-f, pür supuesto, Id® 
círculos viciosos dentro del rad/io... 
En resolución, después de tantas revolucio-
nes y tomas de Bastillas, hay muchas lic&v-
das y nos amenazan muchas m á s ; pero Ja 
bertad no aparece por ninguna parte. 
EOHAURI 
París , 23 de Mayo. 
fNXERESES KEarOXALES 
por MÁNIJEL SIUROT 
DE V E N T A : E n el Kiosco rtc 
^ DEBATE.--Precio: 2 p ías . 
E l joven diputado por L a Cañiza, don 
Alejandro Mon y Lauda,, lia escrito un 
folleto 'de gran interés, estudiando el¡ 
problema de los foros. 
L a solución ide este .proíblema es de una 
transcendental importancia para los ¡hi-
jos de Galicia. 
Muchos, y decimos muchos por no jde-
eir l a mayor parte de los que en Galieiaí 
halagaron los oídos de las masas hablan-
do del prohlema foral, pretendieron so" 
luciouarlo con utopías, ya cargando todo 
el peso de ía redención al Estado, ya 
despreciando los intereses respectahilísi-
mos de los foratarios. 
E l diputado por L a Cañiza presenta 
una solución más viable y digna de -es-
tudio. 
E n su folleto hace tín estudio comple-
to del problema. Empieza discurriendo 
acerca del origen filológico é histórico 
de la palaíbra foro: estudia-la naturale-
za del mismo, demostrando que más que. 
el censo enfitéutico es un simple contra-
to de arrendamiento, y 'después de ana-i 
lizar las clases idlé foros, demuestra cómo: 
la pragmática ¡die Carlos I I I acerca de 
la conversión de ciertos foros de tempo-
rales tu, perpetuos, j i i en su letra ni en 
su espíritu se refirió á los foros tempe-: 
rales de dominio iparticular. Un contra^ 
to de renovación de foro, fecha 5 de Mar 
yo de 1776, y, por lo tanto, posterior á Ist 
dicha pragmática, patentiza la afirma-' 
eión del Sr. Mon, y como el citado con-
trato se hicieron muchos más. 
E l Sr. Mon expone en otro capítulo 
las ventajas del foro y las causas por,; 
las cuales en la época actual debe des-
aparecer tal contrato; y en el últimoi 
estudia las soluciones que se dan al pro-* 
blema, entre ellas la 'del señor marquéa 
de Garaarasa. • 
Y he aquí, en resumen, las cosas qtie; 
el Sr. Mon propone como fundamente 
para una. ley de foros; Prohibir que eu 
lo sucesivo se establezcan contratos de 
foros. Declarar nula la pragmática de 
Carlos I I I y demás leyes posteriores, 
menos la dio 31 de Mayo de 1837. Divi-
dir los foros en foros do los que se con-
servan documentos y foros que se 6b' 
hran únicamente por tradición, dictan-
do una ley acerca do éstos, eu virtud 
do la cual los pagadores se verían libres 
§é hacerlo', ínterin que por el dominio 
no so presentase el título que acreditase 
el derecho, caducando el foro si pasado* 
tres años no se hiciere la presentación 
de dicho documento; foros perpetsosa y 
temporales, eclesiásticos y señoriales1, 
subdividieudo los primeros en proceden-
tes de ventas hechas por el Estado cuan-
do la desamortización (y que dejaron de 
serlo par /hacerse censos) y loros ecle-
siásticos que están en diferentes condi-
diciones. Determinar por medio de una 
ley qué documento podrá exhibirse ú fal-
t a de carta foral para demostrar el de" 
reeho al foro. Equiparar los foros per-
petuos á los censos. Ineautaeióu por el 
Estado die los señoriales temporales que 
tienen documento y de los eclésiásiicoí 
qué 'gúardaBdo esta condición no hubie-
se sido Tendido nor ei Estado. Indem-
nizar á los Iwseeábrfea ptít iaedió unas 
láminas dé papel con m garantías neo 
sarias. que produeiriii] el mismo interés 
los foros. La aniortmctón de éstas 
láminas la h-ao-ía el Estaxlo, consi'gnan-
do para este fin una cantidad en los 
presupuestos, sustituyéndolas, por sor" 
teo, por títulos ido la renta perpetua y 
tomando en cuenta el valor del papel 
del Estado cuando él se incautó de los 
foros. Las tierras sujetas al foro, cuuti" 
miarían pagando la onism-a renta, cnglo-
fbada con lo que pagasen por. territorial. 
Con dicha renta se rpa^amn^ el .primer 
aSb los intereses, y los sucesivos iría a 
acrecentar el fondo de amortización. Las 
tierras, incautado el Estado de los to-
ros, se podrían vender por los particu-
lares sin estar sujetas á laudemios, re-
trajetos y tanteos. Terminada la amorti-
zación se declararían libres las tierras, 
y respecto á los subforos se dictaría una 
-ley especial. 
'Digno de toda alabanza es el estudio 
del Sr. Mon. Nosotros, firmemente cree-
mos que, si él problema de los foros se 
'lleva al Congreso, como dícese liani el 
presidente «ste ia "íiigá de Acción Galle-
ga", Sr. Foj-ti.-la Valladares, el diputa^ 
3o por L a Cañiza intervendrá en el 
debate para, defender, como hijo aman-
te de la región galaica, los intereses de 
¿us hermanos, muy sobre lodo los de 
|os hermanos humildes (|ue en él han 
puesto una esperanza, como la ponen 
••11 iodos áqueüos que llegan hasta el 
corazón del pueblo para percibir sus 
latidos, enterarse de sus dolencias y 
busearles después, el remedio. 
Sean estas líneas la demostración del 
agrado eon que leímos "Estudio de los 
foros'-, á la vez que iin aplauso que, 
conio gallegos. ti¡liibi*tamós -á jnuestro 
amigó y paisano. 
JOSE MFJK AS OTERO 
KN L A R E A L < A PIULA 
U ün/raociava 
del "Corpus" 
Cou motivo de la festividad religiosa 
de ayer, correspondiente á la Inf raocta-
va del Corpus, celebróse capilla públi-
ca en Palacio, que. se vio muy'concu-
rrida, estando en su mayoría las 'da mas. 
L a Eeal Capilla había sido decorada 
con sumo gusto y riqueza. 
A las diez y media salió de sus ha-
bitaciones la regia comitiva, que á los 
acordes de la marcha de, la ópera "Fra 
Oía voló", de Auber, ejecutada por la 
ivanda de Alabarderos, dirigióse al tem-
plo. 
••S. M. el Roy y los Infantes Don Car-
los, Don Fernando y Don Alfonso, ves-
tían de uniforme; las Reinas y las In-
fautas Doña Luisa y Doña Isabel lu-
cían trajes de corte, 
i E n el presbiterio, al lado de la Epís-
tola y frente al sitial ocupado por Su 
Majestad, asistieron á la (^remonia el 
Nuncio die S. S., monseñor Ragonessi y 
el reverendo señor Obispo de Sión. 
Un capellán -de altar ofició en la ce-
remonia y la capilla-música interpretó 
la misa en "do" del maestro Eslava, y 
en el Ofertorio el ^larguetto;' del quin-
féto-de Mozart. | i ,^ j .;y 
(Tcupó la Sagi'ada Cátedra el elocuen-
tísimo orador y canónigo de la Santa 
Iglesia Catedtral D. Diego Tortosa, 
quien pronunció una notabilísima plá-
,tica sobre el tema "Jesús Sacramenta-
do es más Rey en España que en los 
restantes puntos del planeta". 
En párrafos hermosísimos habló de 
!a Eucaristía, de la qu» dijo que es á 
la historia humana lo que el sol al sis-
teirna planetario. Estudió las Edades 
Aníigua, Media y Moderna, empleando 
bellas imágenes y diieiendo que la úl-
tinia puede considerarse como un bla-
són Heráldico, cu cuyos cuarteles cam-
pean como símbolos de las últimas, re-
voluciones y de su. regeneración por la 
luz de la Eucaristía, una piqueta y una 
tea. 
í tas últimas frases de su discurso de-
dicólas á rendir un homenaje- de res-
peto y cariño á la memoria de -S. A. la 
malograda Infanta María Teresa, y á 
lâ  del llorado maestro D. Marcelino .Me-
néndcz y Pelayo. 
A continuación organizóse la proce-
sión, que dio la vuelta por las galerías. 
Detrás de la Cruz iban los mayordomos 
y. Grandes fcie España: luego el Clero 
palatino, eon el Nuncio Apostólico, v 
después el Obispo de Síón, revestido de 
Pontifical y llevando la Sagrada Forma. 
Las varas del palio las sostenían guar-
dias alabaitileros. 
Cerrando el cortejo marehaban las 
Reales personas, eon sus séquitos, el 
Cuarto Militar del Rqy y las oficiali-
dades de Ál-abarderós y de la Escolta 
Real . 
Al regrosar la proaesión lá la Capilla 
SÍ' ihizoJ.a r^perva, y el señor Obiajpo do 
Sitien dio i» "bendición qpn el Santísimo. 
£ 0 5 e s t r e n o s 
e n e l 
j e s t r o í 
D E L A 
C A S A R E A L 
BODA B E PRIXCIPES 
"Los Royos lian dirigido un telegranxa de 
.elicitación S. los Emperadores de Al'omania, 
eon motivo de la boda de su hija la P r in -
cesa Victoria Augusta, con el Pr íncipe Er-
Ucsto de Cumijerland. 
E l Rey ha concedido ú. la Princesa alema-
aa la banda de María Luisa. 
I;A PRINCESA B E RUMANIA 
Ayer m a ñ a n a regresó & Madrid la Pr in-
césa María de Rumania, siendo recibida en 
la estación por la Infanta Beatriz. 
L a Princesa viene muy satisfecha de su ex-
cursión por Andalucía . 
Ayer tarde íué en automóvil ú. Aran'jaez, 
acompañada del Infante Don Alfonso. 
IÍOS REYES 
E l Rey paseó aj er tarde por la pobl'ación, 
acompañado del marques do la Torr^.iUa. 
La Reina no salió ayer de sus habitacio-
nes particulares. 
\ SANTANDER 
Dícese que los Beyes i rán ü. Santander 
•ntes de i r á San Sebastián. 
LA IXFANTA DO v \ ISA REI/ 
La Infanta D o ñ a Isab-1. proyecta una ex-
• ursión por las principales poblaciones á a -
diluzas. 
Sé admites esquelas en la Imprenta de es-
te nerindico, Libertad, 31, hasta las tres 
d« IA madrugad» 
CRITICA T E A T R A L 
"La,venda'"j boceto dranmtko, por I). M i -
Suol de Unamuno. 
E l paraidlogico rector de la CJniversi-
dad de Salamanca (jstren<5 ánpelró una 
obra un tanto enigmática, .piona., -do un 
s i mbolismo eÓñfnsó. 
..María, c i ^ a de naciink'nto, logra ver, 
gracias á la. interveneiún de nn médico 
prodigioso. 
liOgrada ta vista, y despttés de éon-
tenuplar ''Ntasiada á sn hijo recién nací" 
do, qniere ver á su padíe moribundo. 
Vloribundo... "de haber vivido'", de 
VÍL'JO. 
Mas ni el esposo de Maríia. ni su lier-
mana María qiiiereu pe.rmitii*le la visi-
ta, no sea que <•] anciano, acabsido por 
l;i emoción, muera antes. 
María, con todo, so escapa, y para di-
rigirse á la casa del éñfermo, para saber 
el camino, se tapa los ojos con una ven-
da. Ella sabía el camino á tientas, no lo 
conocía ""de vis ir; por eso piara andar 
más segura se tapa los ojos. 
Llegada á la casa paterna, se abraza-
ai autor de sus días, 'quien entre'ternu-
ras le explica que no se quite la vendía-
por verlo. Ella repone que "vendada le 
ve". A l fin, Marta, desata el pañuelo, y 
el 'viejo, al mirar con luz aquellos ojos, 
tantos años apagados, muere. 
Ma ría, pues, lo que ve es el cadáver de 
su padre; Entre grandes extremos 'de do-
lor pide la venda y se la -pone otra vez, 
porcpie ya no quiere ver nada. 
Este el asunto, mejor dicho, la acción 
de " L a venda". ¿ Quiso el autor expre-
sar -que ver, conocer la verdad, 'amar-
ga ? ¿, Fué acaso su • propósito expresar 
que la realidad es diura y la ilusión é 
idealismo necesarios y consoladores? 
¿Pretendió exaltar el pío engaño, la 
equivocación y la mentira como elemen-
tos de felicidad: ¿intentó encumbrar la 
fe ciega sobre la razón avizora? 
¡ Lo ignoramos I 
Las obras teatrales se dirigen al vul-
go, no á los genios, ni aun á los talentos, 
ni á los cultos... Deben ser entendidas 
por todos, aun por aquellos la mayoría) 
que después del. maestro que les enseñó 
á leer y escribir, no tienen üiás punto de 
ilustración que los periódicos y las re-
presentaciones escénicas. 
De aíií que el paradojismo, las tinie-
blas en que discurren revueltos los per-
sonajes en " L a venda" sean dos gravísi-
mos defectos Los únicos < imperdona-
bles. L a escasez de movimiento, la au-
sencia de caracteres y la falta de pasio-
nes de carne y sangre pudieran excu-
sarse, sosteniendo que la producción de 
Unamuno es un diálogo filosófico repre-
sentadle. 
E l estilo, ¡ nueva paradoja!, está cui-
dadísimo, y él 'diálogo es fácil. • 
" l<jü tafrepréseñtaeióh sé .distijigiiIerQñ 
la señora Delgado Caro, qué encarnó el 
carácter estrambótico d!e María, y. el 
Sr. Tallaví, que liizo un viejo agoni-
zante, y simuló morir como luz que se 
apaga ó lejano sonido que se pierde. 
—o— 
" E l corazón revelador'*, es una tru-
culenta narración de Edgard Poe, en 
la que nn ĵ feo, que lia asesinado á un 
viejo porque le obsesionaban sus ojos 
y no podía sufrir su mirada, cuenta díe-
talladamentc el crimen, queriendo pro-
bar que él está algo nervioso, pero no 
loco. 
Él Sr. Tallaví dijo ei monálogo con un 
arte insuperable. L a voz, los gestos, los 
ademanes, la expresión del rostro, sin-
gularmente de los ojos, la respiración 
jadeante... ¡ todo! No recordamos ha-
ber visto naJdía parecido. 
E l triunfo fué también de lo más re-
sonante que liemos presenciado. Doce, 6 
catorce veces se levantó el telón para 
que el insigne actor agradeciera las ova-
ciones del publico. 
U. ROTLLAS 
S A N T A N D E R 
\uevo servicio. 
SANTANDER 25. 20,40. 
.Hoy se ha inaugurado, quedando 
abierto al publico, el nuevo servicio de 
tranvías de vía doblo que, partiendo de 
Miranda, llega al Sardinero* 
En esta playa ha sido creado un am-
plísimo campo de deportes. 
E i nuew servicio diaee tiempo que ie 
demandaba el público y espérase que 
con éL sea esté año mayor la íinima.ción 
y afluencia de bañistas al Sardinero.1 
IÍOS <Iej>cndientes de Oomeicio. 
Los dependientes de comercio lian ce-
lebrado una Asamblea regional, á la que 
asistieron, representaciones de los de-
pendientes de Bilbao, San Sebastián, 
Oviedo, Oijóu, Aviles, Reiuosa, Torre-
lavega y Ampuero. 
Después de alguna discusión, que-
dó aprobada la proposicíóu relativa á 
que se introduzcan modiitícaciones en 
el provecto de ley presentado al Se-
nado sobre la jornada de trabajo. 
.Mañana los [dependientes celebra-
rán un mitin, al. sólo objeto de dar pu-
blicidad ú esta resolución. 
Termiuádo el acto, los elementos or-
ganizadores^ de la Asamblea marcha-
ron al Sardinero, donde celebraron un 
banquete. ^ 
Klecoión de sejuador. 
Sin ludia, lia sido elegido senador 
por esta pjovmeia el eaudlidato liberal 
D, Avelmo Zorrilla. 
E n celebración del triunfo electo-
ral, sus amigos y correligionarios le 
obsequiaron con un banquete. 
La Sinfónica. 
Procedente de la corte ha llegado la 
Orquesta Sinfónica de Madrid, á la 
que se ha hedió un entusiasta recibi-
uiiento. 
E n la estación esperaba un enorme 
gentío, que demostró su simpatía a la 
Sinfónica. . 
También bajó a la estación la bail-
adla munscípal santanderiná 
Con el que se da esta noche ee inau-
gurarán los conciertos en el teatro Prin-
cioal 
El Concurso de Ganados 
en la Moncloa 
Sección de maquinaria. 
Produce verdadera satisfacción á los 
Vísiteátes ver los grandes progresos rea-
lizados por la industria española dedi-
cada á la construcción de maquinaria 
agrícola. • 
Hasta iuiee. .muy poco tiempo cuantos 
útiles se necesitaban para el cultivo de 
la tierra en -España era preciso impor-
tarlos del extranjero: hoy -lian llegado á 
ponerse en armónica relación, las ansias 
de progreso dé los laibradores espa-
ñoles y el solícito esmero de ía produc-
ción nacional. • . 
De aquí el asombro de los visitantes 
de. la Exposición, que seguramente espe-
raban ver eñ t.-sta interesantísima sec-
ción del ••erlamen nada más que máqui-
nas de marca extranjera. 
üa instalación del Sindicato Nacional 
de maquinaria agrícola de Madrid-Bar-
celóna es Aerdaderameute asombrosa. 
Cuanto ¿consejan los novísimos proce-
limientos de cultivo, cuanto pueda ape-
tecer el más escrupuloso agrónomo, se 
halla, expuesto en. éste espléndido pabe-
llón: gradas de diversos modelos, ara-
Jos pura toda clase de terrenos y pro-
fundidades, sembradoras para granos y 
pequeñas explotaciones, segadoras, sega-
Joras agavilladoras, aventadoras, trilla-
doras, trenes de desfonde, motores de 
gasolina, maquinaria para todas las fa-
ses de las industrias vitícola y oleícola, 
Y cada uno de estos modelos en condi-
ciones adecuadas á los medios económi-
cos de los labradores poderosos y de los 
modestos eultivadores. 
E l pabellón especial que el Sindicato ha 
dedicado ú la maquinaria, necesaria para 
las industrias dei-ivadas de la leche, es un 
verdadero prodigio, y nada tiene que en-
vidiar á instaJaciones análogas que he-
mos vistt) en otros países. 
También de gran importancia^ por la 
variedad de sus modelos, es la instala-
ción de la acreditada casa Arainzabal y 
Ajuria, de X'itoria. 
Merece mención especial -el pabellón de 
máquinas elevadoras de agua, bombas 
centrífugas y de pistón, de los señores 
Cabala y Armisen. 
L a fábrica " L a Iberia y El. Cuadarra-
mai", 'aceites vegetales, tortas y iharinas 
de coco y otras semillas para alimenta-
ción de ganados, presenta sus productos 
es un artístico kiosco. 
Él Sr. Jiménez expone sus magníficos 
modelas de aventadoras do " L a Fama 
de Castilla"'. Tordesillas, Valladolid. 
Muy notables y dignas de admiración 
.M -11 las máquinas sembradoras de abonos 
minerales y de semillas y las prensas 'au-
tomáticas para el heno, presentadas por 
D. Manuel Forgañes, de Peñfteastillo 
(Santander). 
E l ingeniero industrial de Madrid, don 
.Manuel Valdés, presenta un motor á ga-
solina á dos tiempos, sin 'válvulas, con 
aplicación para alumbrado de casas de 
campo y para ía elevación de aguas y 
moyiimento de maquinaria agrícola. Es. 
sumamente 1 •ráct.ico. , ^nHúx^ uáí 
í t n y una .nota'blo liícúbaciora presen-
tada por el Sr. Lago. 
L a casa Ruano expone el producto 
"Oresolíu", español. 
Los señores Tejera de la Torre, de Se-
villa, tienen una instalación de Zotal. 
E l inserticida "Oermol" tiene su pa-
bellón de la casa Espinar, de Sevilla. 
Merece todbs nuestros aplausos la ar-
tística- instalación que D. José 11. de 
Mesa ha hecho para exponer el admi-
rable específico laUna. 
A l visitar este pabellón hemos tenido 
ocasión de hablar con técnicos de fama 
mundial y con numerosos ganaderos es-
pañoles, y todos con absoluta unanimi-
dad, han tributado calurosos elogios á 
íalina, por sus adimirables efectos des-
infectantes y por sus curaciones prodi-
giosas en la "sarna" y otras diversas 
enferniedades dé los ganados. Esta pre-
paración fué la que i a Asociación Gene-
ral de Ganaderos del Reino empleó co-
mo añedida preventina para desinfectar 
los ganados á su llegada á la Exposi-
ción. 
Por último, citaremos el colosal ara-
do automóvil "Stoeli", máquina que, 
según nuestras noticias, será ensayada 
en la presente semana en la Escuela de 
Agricultura de la Moncloa. 
Noticias del Concurso. 
Durante la mañana de ayer visitaron 
el Concurso numerosos niños do las es-
cuelas municipales, l'or la tarde estuvo 
S. A. la Infanta Isabel. 
—o— 
Y a está ú fpunto die terminarse la tri-
buna qa^ se está, construyendo cu la 
' pista para la solemnidad del reparto ele 
premios, que, bajo la presidencia do 
Don Alfonso X I I I . ha de celelu-arse ma-
ñana 27, ú las cinco de la tarde. 
Esta noche, en el pleno de la Asocia-
ción, se dará cuenta de las propuestas 
de los señores jurados dé las distintas 
secciones. 
S U C E S O S * 
Heridos leves. 
Antonio Radríguez Díaz, do treinta y 
ocho años , y Manuel Arcas Pacheco, de 
cuarenta y tres, amibos sin dcmicil io cono-
cido, r iñe ron ayer en el .paseo de los Odio 
Hiilos. , 
E l primero resu l tó con .una herida, en el 
muslo derecho, y el segundo, con otra en 
•tíl (brazo izrquiordo, ambas teres. 
H i ñ a ían i i l ia r . - Herida grave. 
1 ^ a u i i m . 32 do la-calle do 'García 
de Paredes, r iñeron ayer, por .cuestiones 
íamaiiares , - José Márquez Blázquez, de 
•veintitrés anos, su ¡hermana L-uisa, do t re in-
ta y ocho, el esposo de és ta , Juan Gonzá-
lez, de cuarenta, y la m a é r e do éste 
A poco de co-menzar la r,;yerta, -cavó L u i -
sa a l suelo, sm sentido, á causa de un tre-
miendo gol¿pe que recibió en l a cabeza 
. w S ^ f f 1 ^ S^0rr<)> le ^ e e i a r o E una 
herida grave, ocasionada eon un (paío 
Los restantes reñidores fueron detenidos 
Obrero graTemente heVí^o 
sra,cia de caerse de la e S ? ¡ ; 9 yÓ l a ^ 
Recepción del marques 
de Villatírruíi 
Academia de la Historia. 
Ayer, á las tres y media i-lc Ja IÍM-JO, ce-
lebróse .-en :1a Real Acamimi de la Histo-
ria la solemne recepción del acadonuco 
electo, Excmo. Sr. D. Wenceslao Rami-
rez do Villanrrutia, marqués de \ úlar 
urrutia. 
Presidió la sesión S. M. el Rey, quie. 
lionró con su presencia el acto. 
A su derecha tomaron asiento el m i -
nistro de Instrucción _ púlilica y el., emi-
nentísimo íleñór Nuncio, tic su Santidad; 
á su izquierda el reveréniió padn; Fita, 
director de la Acadomia-, y los señores 
M a l ; Bláaquez y Herreros. 
A. Ja ceremonia- asistieron los omb^a-
.tüores de Francia ó Inglaterra, el señor 
Maura, y gran número de académicos y 
(lislinguido público. 
] >espués KIC breves frases :dle atención 
y .luradecimiento á Bou Alfonso, el se-
ñor VillaurruLia ¡dió lectura á su discur-
so de entrada, que versa sobre " L a em-
bajada del conde de (..^ndoniar á Ingla-
terra en 1613". 
Comienza el recipiendario su trabajo, 
dedicando un reciK rdo y un elogio á su 
antecesor el insigne D. Antonio Sánchez 
Moguel, cuya vacante pasa á ocupar. 
A continuación entra en el desarrollo 
del tema precitado, encomienda la obra 
diplomática do D. Diego de Sai-miento 
Acuña, conde de Gondomar, de quien 
opina que ejerció como embajador de 
Felipe I I I , influencia decisiva en Ingla-
terra durante el reinado de Jacobo 1. 
E l Sr. 'Villaurrutia hace un detallado 
y completo estudio de aquella época y 
de las personalidades salientes de la mis-
ma, aportando detalles de gran interés. 
Él carácter del marqués de Gondomar 
es objeto de una vigorosa y fiel pintura 
en el discurso del Sr. Villaurratia, don-, 
de se trazan aquellos rasgos de energía 
'del famoso diplomático cuando fué de-
tenida la piadosa dama española doña 
Luisa de Carvajal, que hacía en Lon-
dres una vida de propaganda católica, 
y en tantos otros casos que describe el 
nuevo académico. 
Al discurso del marqués de Villaurru-
tia contestó el a-oadémico Sr. Fernández 
de Bethencourt, consagrando alalban-
zas á la personalidad del recipiendario 
y á su meritísima labor histórica. 
Tanto el Sr. Villaurrutia como el se-
ñor Bethencourt escucharon muchos 
aplausos al finalizar la lectura de sus 
respectivos discursos. 
ENI^ERMO ILUSTRE 
• — O — 
POS •6LB8RAFÚ 
SEGOVIA 2 í , . 21,10. 
SI exceleritísimb • y revereñdísimo señor 
Obispo de esta diócesis, so l ia asravado en 
la enfermedad que venía padeciendo y que 
le obligaba á, guardar cania. 
La noticia, al ser conocida, ha producido 
mucho-pesar.-' -- • • 1 •• ' - • -
••feorwtántetóc^íté-Tlégan - a l palacio :episeó-: 
pal infinidad de personas de todas las cl'ases 
aociaTes, que acuden a enterarse del estado 
del ilustre enfermo, que cuenta entre sus 
diocesanos con grandís imas simpatías por 
sus virtudes. 
Los pliegos colocados en el palacio tienen 
que ser renovados con mucl\a frecuencia, 
pues en pocos momentos quedan llenos do 
firmas. 
La hija de Kaiser 
POR TELEGRAFO 
BERLIN üó. 
Con la uun or pompa se ha celebrado 
la boda de la Princesa Victoria con el 
Príncipe d'e Oimiberland. 
E l acto fué presenciado por toda la 
familia ii^perial y los altos represen-
tantes llegados de todas l as líacióñés. 
Terminada la ceremonia, loe i'écien ca-
sadas recibieron la felicitación de milla-
res de personas. 
A la comida de gala asistieron l.OOO 
comensales. 
E l Kaiseí* brindo á la salud de los des-
posada y eSprésó su deseo de que el 
amor niá&j arraigado presitila toda su 
vida. 
POR TELEGRAFO 
La acción rcgLOnalistá. Las iusUUordiuacio-
,. nes militares. La manifoslación de los 
socialistas. Habla la Prensa. 
PARIS 35. 
La Liga dü representación proporctoual de 
Ucción reglonalista, ha auuojciado dô s i m -
portantes actos, cyic so cclebrarárt, j j l p r i -
mero en Ñárbona, durante el próximo xave 
de Julio, y el otro en Moutpellier, deniro 
del mes siguieiue. A ambos están invitados, 
con todo encarecimietilo, comerciantes, i n -
dustriales y obreros, para que den con su 
presencia mayor relieve á la gestión rcivin-
dicatoria que so proponen lo? organizadores 
de tales actos, públicos. 
La mencionada Liga fué fundada en An-
guleme, en medio de la frontera. (?) 
—El oficial' designado para incoar él su-
mario por ios actos de insubordinación ocu-
rridos en el 10.° Cuerpo de Ejército, ha 
recibido declaración á muchos de los sol-
dados amotinados, todos los cuales han con-
fesado, que fueron inconscientemente arras-
trados, á tales actos de indisciplina ó insu-
bordinación. 
—Oomienzan en este momento ú, reunirse 
los manifestantes socialistas,1 para celebrar 
el acto que tienen anunciado como protes-
ta contra la prohibieiOn del Gobierno, de que 
celebraran la. acostumbrada inanlíestacibn 
ante la tumba de los comunistas. 
Las precauciones, de-la Policía han ido en 
aumento durante toda la mañana , ante el te-
mor de posibles desagradables acontéclmien-
tos, aunque los jefes sociaüstaS siguen mani-
festando, que no h a b r á qiic lamentar nin-
gún incidente desagradable. 
—El "Figuro"' pone de manifiesto el sa-
tisfactorio hecho de que con motivo de los 
incidentes de Toul y demás guarniciones, 
no ha sido menést,et inflingir á ningún ofi-
cial l a menor corrección. 
—De Uxda dicen al "Journal", que, los ka-
bilcños han atacado el campamento de 
M'Kun , en númf ro de 700; y que fueron're-
chazados tras empeñado combate. 
Los fráfteeseé tu^erou diez müertóe 
del 
ftega-mos á s u e s t r ó s suscriptoi^s se sirvan 
manifestarnos las deficieiicías que hallen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de las 
nueve de la m a ñ a n a . 
11 ;n ZGADO MM 11 \ i : 
j5l jue/ mili tar Sr. Bóíi'.'arcl y el secretario 
Sr. Cillauu.-va, ostuvicron ayer, ú las once 
de l a anaüaua, en Prisión *s militares; que-
r ían obtener ima d wia r a - ¡ó u más acabada 
del clipitáu Sáinche/. 
Los esí-uerzos que pura olio iiicieron, no 
ipudierou ser unas granad^. 
Dos horas d u r ó c i intorragaio.rlo, y du-
rante ellas, nólo negativas rotundas logra-
ron del capi tán . Este, se obstina, cada vez 
-más, en que e* -inocente, y en q-mvninguna 
-inierve-ncióii. ha tenido en ea asesinato del 
Sr. Ja lón . 
En vista de que era imatenaime.utc Impo-
sible arrancarle ninguna confesión, el Juz-
(gado militsir deteiauinó idar ;.i)<w.' souclulda 
'ÍH diííigeaiclia, sin ípetfjutolo de insistir nug-
viiüivcute, cuando lo juzgue necc-ario. 
,\ la reserva. 
El aiiuistro de la Om-rra lia ünnéido una 
Real orden, disponiendo que c:l cap i t án 
Sánchez quede en ¡situación de reserva, por 
ihaber sido procesado. 
Kl teatro del crimen. 
¿Ei Juzgado mi l i ta r fué ayer tarde á la 
Escuela Superioa- de Guerra, con e l fin de 
llevar á cabo una insipocción oicmlar en la 
icasa quo ocupaba el cap i tán . 
E l domicilio de este es tá situado en el 
•piso principal de la linca. 
Hay primero Tin recibimiento que, por to-
do iin'óbiliaa-io, tiene una- banqueta do ma-
dera, eín mal uso. 
Hay después ama sa lhá , pobremente 
amueblada, que es, sin duda, dá Jiabitaición 
donde fué recibido García Ja lón el día en 
que fué asesinado: el 24 de A b r i l . 
E n e l pasillo ihay tres alcobas. En (una 
d o r m í a el caipMn, y en las otras sus 'hi-
jos. 
Todo ol mobiliario <•« viejo y pobre. 
A l final del ipasillo está una amplia co-
cina. 
Como detalle ¡que demuestra el ca rác te r 
supersticioso d'el capitán, ihem'os de seña-
lar el hecho de que d e t r á s d e la puerta te-
nía aquél clavadas has - i a 24 herraduras, eñ 
forma ar t ís t ica . 
I^a habi tac ión que Sánchez llama "cuarto 
de las cabras" es pequeña, y én ella se ob-
servan laf,' excavaciones hechas en el r e -
gistro practicado ¡por el Sr. Méndez Aíanís . 
Se ve per íoc tamonte un sumiden'o, que 
debo ser ¡una antigua bajada de nina ehime-
nea ó un retrete, que utilizó el cap i tán 
Sánchez para a T r o j a r algunos restos de su 
víc t ima, y que tapó después -«midadosa-
mente. 
E l cuarto ó ¡desván por donde se a r ro jó 
a l muro 'hueco el esquefleto despedazado del 
(Sr. Ja lón , está, como y a dijimos al Ihacer 
la información del (hallazgo, a l final ule ama 
«atretíhft tíacalera. 
A l SSM de énta, y en la columna que sos-
tiene) la barandilla, se observam mancihas 
'dto aatugre. 
A ras del paviaiento Sjáy mi gran boque-
te, 'por donde e! capi tán debió arrojar los 
'huesos. 
Es un boquete por donde se observa un 
íh-ueco m:uiy gramde, y se adviefrto en é l un 
inerte olor á iputrefacción. 
En la cuadra existe una atarjea, donde 
fueron arrojados los restos.de Ja lón : Bajo 
dlla ¡se enconU'aron, en la alcantarilla, (los 
iprimeros • pedazos de carne bumíina,- que ' 
,¡ 'deiiuoiciaroii o l crameü. '. . ' : 
BucE^y Manolita. 
Tanto el anciano, padrino de María . L u i -
sa, como l a Qiermana do ésta, Manolita, 
c o n t i n ú a n e.ú l ibertad. ' 
Y es Ido notar que son bastantes las per-
sonas 'que muest-ran ex t rañeza ante t a l co-
sa; entre los que tal (piensan, Be halla el 
Sr. Méñdez Allanís, que eoi una comersa-
ción que ayer sostuvo con ios periodistas, 
de jó trasflucir que, de estar en su mano, los 
dos referidos personajes del drama, no dis-
f ru t a r í an de ese libre albedrío, pues aí in 
quedan muchos «abos jpor atar, y qui¿á al-
g ú n resorte por descubrir. 
A pesar de todo, el padrino es tá coñStaai-
temente vigilado, no permit iéndosele salir 
á la calle. 
María Luisa y los periodistas. 
Durante Ua m a ñ a n a ido ayer, una verda-
dera nube do "reporters?' invadió d locu-
tor io de da Cárcel de -mujeres, para ver de 
ilograr una enitrevista con -la ihija del ca-
p i t án . 
Hablando con entera imparcialidad, y 
guiándonos por informes muy .-lutorizados, 
mes es dado afirmar 'que do dicha» entre-
vistas ¡nada tino pueda calificarse-Ido intere-
sante pudieron. "arrancar de labios de Ma-
r í a Luisa nuestros compañeros . 
Sueva declaración de Mar ía Luisa.—En Ja 
Cárcel de mujeres. 
El J uzgádb instructor se trasladó á la Cár-
cel de mujeres á las tres y enarto de la t a r d e . 
Desde esta hora hasta las nueve menos 
cuarto estuvo tomando declaración á María 
Luisa. 
En los pasillos de ht cárcel la afluencia de 
iperiodist.as era enorme, reinando entre todos 
una viva curiosidad. 
A medida que el tieiupó iba transcurrien-
de la expeetacióu aumentaba; , na timbi-e que 
sonase, una puerta que se abriera, eran lo 
suficientó -para iiojier én movimiento á, todos. 
Aunque no de una manera terminante, po-
demos asegurar que todo el mter roga to«o á 
qu fué sometida María Lnisa versó alrededor 
del relato íieclio «or un. diario de la noche, 
en el que se afirmaba que en casa del capitán 
habíase verificado una partida de vwnte la 
noche del 24 en que fué asesinado Jalón, y 
á I?. cual asistió éste, iiabieudo desbancado 
á Sáuchez-
El aludido diario. refería esto por boca de 
un .?;'ñor anónimo, que fué quien lo cor,fesó 
á un redactor de aquél. 
Requerida María Luisa por él juez para que 
dijese si efectivainente en su casa se Sugaba 
y si Jalón asistió á la partida de monte, 
aquélla lo negó rotundamente. 
Después ratificóse cu «todo cuanto había d i -
c-Uo en su primera declaración^ insistiendo en 
lo de los enmascarados. 
Al llegar á este punto parece ser que citó 
nombres; y, aunque no de una manera cierta, 
créese que volvió á nombrar al asistente Ber-
Qáhé y á otro ordenanza. 
El Sr. Martínez Enríquez mostrábase á la 
salida muy satisfecho, lo que hace presumir 
que Ja diligencia no fué infructuosa. 
Como es natural, estuvo muy reservado 
con los periodistas, l imitáudóso á defenderse 
con e-Tasivas ;i Biíantas proguntaü ee le hicie-
ron. 
A l salir María Luisa, los fotógrafos qui-
sieron impresionar u n a placa, yero se encon-
traron fracasados en su tentát iva pues aqué-
l l a escudóse tras el dirccbV de l a cárcel, 
tapándose, además la cara con los brazos. 
Una vez libre de las m á q u i n a s , exclamó: 
— ;Caniará, cuán ta gente! 
Y desapareció por la (puerta de Ja pr is iór , 
no sin andes decir: 
—Señores, hasta mañana . 
D E COflCxA 
POR. TELEGRAFO 
E i reoouocimíouto judicial eñ la casa donde 
. .v iv ió Sánchez. Los restos eacout radoSí , -
¿Son humanos? 
. CORUÑA 25. 2C,30. 
El fiscal y él juez han terminado esta 
tarde el reconocimiento que llevaban á cabo 
MADRID. AÑO I I I . NUM 5 ^ 
1 " [a ^ los Ranchos de VÍ̂ TT*^ 
vivió el capitán Sánchez. ' do?1'5a 
Se cernió la tierra removida 
mocitos de huesos, uno Su? pároen 
y un colmillo. ecü UQa rf i . 
Se ignora si pertenecen á un cuor« . mano. 1 cuerpo hy. 
Se han sometido al dictamen do lo-, * 
ta^ivos. los cuales no han dado aña S f ^ 
La opinión e . tá interesadísima onl"^-0' 
aclare bien si los restos enco t t ^ qUe 89 
do la fecha do la é ^ r ^ é T a c f Z ^ 
Miño, Juan María Pérez, pues como 0 dQ 
comunicado ya- repet ida veces ha 
genera,'es ia de que murió á m a n t ? ^ 
chez López. a-10S Sán-
Mosaico te lc l rá f ícT 
Notable confereaeia. 
ALCOY 25 21 1K 
E l teniente auditor de Guerra v L j \ 
Ibi (Alicante), dió anoche u?a n o t a M ^ 0 ? 9 
renda autiduelista en este AtenS 0 ^ 
Fué anuy apludido al finalizar kn T,̂ ^ 
disertación'. 6U ^ m o e a 
Vuelco de un coche.—Lo o c u i w w * 
l H . r n a d o r e s . - S ; nd08 8w 
CORDOBA 25. 
Los ocupantes cayeron al suelo ir«iSt*[¿¿ 
ilesos, afortunadamente. ' T€sulta^o 
tunadamente. 
Con este motivo están recibiendo amboi 
numerosas felicitaciones. <t-mjo» 
Turistas aus t r íacos y alemanes. 
SEVILLA. 25 20.15 
Procedente de Cádiz ha llegado hoy una M 
ravana de turistas austr íacos y alemanes Ua 
mando mucho la atención Ja gentileza y ' w 
mosura de varias damas que figuran en ella.' 
Los turistas visi tarón hoy la Catedral la 
Casa de f l a t o s y otros monumentos nófa-
Elección de u n senador. 
TARRAGONA 25. 20,15. 
Se ha efectuado hoy la elección para cu-
br i r la vacante de senador, tí>jada por don 
Agustín Oerdá. 
SÍ candidato ministerial D. Federico Tra-
vés, obtuvo 153 votos, y 42 D. Juan Cañellas, 
liberal disidente que estaba apoyado por lodos 
los diputados republicanos de la provincia.-
¡EN L A IGLESIA I>E SALES!ANOS 
. —o— 
Función á María Auxiliadora 
En el Colegio de los reverendos padres Sa-
lesianos se celebró anteayer la fiesta patronal 
de María Auxiliadora con grandísimo espíen-
dor. 
Por la mañana tomaron -la sagrada Comu-
nión muchos niños y niñas, que por primera 
vez se acercaban á la sagrada mesa. También 
fueron numerosísimas las personas mayorca 
que lo hicieron con verdadero fervor. 
A las diez y media ee dijo una misa solem-
ne, oficiando de preste el señor cura párrocc 
del Corazón de María. La Bchold Canforuw 
ejecutó la 3Iisa en re. de! pá3re Alcántara, 
salesiano. 
Por la í a rde hubo solemne función, predi-
cando el reverendo padre Ramón Sarabia, re 
dentorista, y organizándose acto seguido uns 
procesión con la imaget' de María Auxiliado 
ra, que recorrió varias calles de aquella ba» 
•rriada. -
DE. ORENSE 
homenaje á un héroe 
P0B TELEGRAFO 
ORENSE 25. 131.20. 
E n . es ta capital se ha celebrado iioy; 
con toda solemnidlad ei (homouajo rendi-
do á la memoria del teniente coroneTdel 
regimiento do Infantería d'e Cériñola 
D. Antonio Hernández Doradb, ¡muerte 
gloriosamente en defensa de la Patria 
durante la acción de Taxdir (Melilla), eü 
Marzo de 1912. 
E l acto de descubrir la lápida, coloca-
d/a en la caso en que vivió el teniente 
coronel Hernández fué iúuy emooionan-
te, tocando las músicas lá Mareha Real 
y descu'briéndose todos los asistentes. La 
lápida ha sido costeada .por los orensa" 
nos desidentes en la Argentina, que OÉ 
este modo lian querido honrar la memo-: 
ría de su heroico .paisano. 
•(Pronunciaron elocuentísimos y patn* 
ticos discureos el alcalde de Orense, se-
ñor Meruendfemo, el gobernador militaa 
4e la provincia, señor Fernandez 
y el •abogado D. José Forres, en nombre 
de los donantes de la lápida. . . 
Los vivas á España al Key, al Eje£ 
cito y á Orense fueron clamorosamenw 
contestados. «. 
Para ir has6# la casa en cuya ta< 
chada se habíá colocado la lapida 0P¡ 
ganizóse una procesión cf1-ca' 
paso fué presenciado por t^ .^Jg 
iindario de Orense. En la P ^ s £ c ^ 
de la procesión iban el señor Obispe 
de la diócesis, los gobernadores civu j 
militar, el Ayuntamiento ba30 maz^ 
v el pi'esidente de la Audiencia. Tan» 
bién iban los niños ^^Plorado^J 
Band^ Municipal, ademas de ComisiQl 
nes civiles,-eclesiásticas y niuitares.^ 
Al terminar el solemne acto, los e s 
p] oradores -desfilaron admirablemen« 




£ a l e p r a cti j m a « s c a e l a 
Algunos periódicos ,de Valencia dicen lo 
guíente: 
' 'En Altüudaina. provincia de Alwgjjj 
murió de lepra la maestra. No se d c s ^ g 
l a casa, no se desii.fectó la escuela, no se aeo 
infectó él menaje, y la nueva maestra noiu 
brada para ocupar la racante tomo P ^ f ^ 
del cargo, y a l poco tiempo de vivir ^ 
donde babía muerto la leprosa, so le contagH 
la terrible enfermedad. -
Fué ' llevada á aa leprosería de Font i l l ^ . « 
declaró vacante la escuela, y en las u l t im* 
oi>03ic¡ones Se cubrió. ^ 
Ha ido á Almudaina á tomar Posesión " 
joven maestra que ganó la p t o e ^ e ¿ 3 
da de lo que había ocurrido, pidió <lue se " 
bi l i tara oiro local para escuela y que iu 
desinfectado el menaje de la misma. 
Las autoridades do Almudaina ^ d 
nado pai-a local de. escuela un palomar r j u c _ 
ü e n c m á s que una ventana.-y que f j * ^ 
ninguna oordiciOn de higiene m de d e ^ 
fe cuanto aJ mena-je, en vez de ^ f 3 ^ ^ , 
de desinfectarlo,-parece que se « 0 ^ ^ g i 
pintar de nuóvo algunos objetos. 6van*" g 
las oobres niñas, van á .cstár maes^_ v ^ 
cípulas expuestas al contagie de .a a-."-
eríermedad?'." 
mAVRlV. A N O I H . KUM. 
B I L B A O 
DA TONICO, FORTIFICANTE, APERITIVO (Quina» K o l a , A c a n t e a V i r i -
l i s , Nu.eT, V ó m i c a , Fosfatos) 
Indispensable para los convalecientes. 
Utilísimo para los ancianos. 
Inmejorable para los niños. 
Eficacísimo para las mujeres débiles. r U C L i l i L ^ 
Venta F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . - 3,50 pesetas botella. 
..LA CORRIDA D E A Y E R T A R D E 
—o— 
Jllíachaquito, pastor, 
Cochero y Corchado 
Toros de D. Vicenta Martínez 
iMiioha gente dentro y fuera del vestí-
bulo. Lioeucia del abouado y unas go-
titas para "escomenzar', 
lia fiesta es de gala y con chorreras. 
Primer vals. 
"Morisco'', negro, zaino, fino, bien 
criado y con armaduras. Cumple bien 
m varas y mata un caballo. Machaco, 
ijue está muy valiente, en los quites, co-
ge las banderillas y prende nn par al 
pambio y dos ai cuarteo y se le aplaude. 
;Pues no faltaba más! 
E l hombre de Córdoba se aprieta al 
torear de muleta y sufre un desarme an-
tes de colocar el .primer pindiazo, bien 
señalado. Otro pinchazo caído; otro hon-
do y casi media estocada envainada. 
Y comienza á llover de firme, y en-
tre, que nos mojamos y no vemos los 
toros, descabella Rafael al bravo cornú-1 
peto y aquí no ha pasado "ná". 
Y si ha pasado, ya nadie se acuerda. 
Segundo. 
".Frascuelo"'—¡ cascaras!—negro, fi-
oo y bien comamentado. 
Con voluntad, pero con poco poder, 
admite cinco varas y mata un caballo, 
y- en'los quites los matadores se limi-
tan á cumplir, ya que otra cosa es im-
posible, porque ya no llueve, ¡diluvia! 
Magritas coloca dos buenos pares y 
«no malo Vito. 
La faena de Vicente es .breve y va-
liente. Mfedia baja y defunción de la res. 
•Palmas y pitos. 
Tercero. 
También negro, fino y bien colocado 
púas. Codherito da varias verónicas 
para:dito, pero como no estira los brazos, 
la-cosa no resulta todo lo lucida que 
fuera de desear. 
! üesa la Uuvia al coméñzár éríércio de~ 
varas, que consta de cinco lanzazos y dos 
caballos muertos y los quites corres-
pondientes á cargo de Pastor y Cochero. 
E l toro bravísimo, pero con poco po-
der. 
Banderillea, nuestro amigo D. Castor 
fbarra Jauribei..., etc. 
Primeramente coloca /un buen par lle-
gando á la cara con salsa y finura; lue-
go hay tres salidas en falso, y más tar-
de un susto mayúsculo, porque al cla-
var medio par sale el torero perseguido 
'por el toro, que llega á empitonarle por 
la pierna derecha y le derriba. A l qui-
te, Armillita. 
Por último, prende el buen Cocherito 
Otro par abierto y se le aplaude mucho, 
porque está valiente. 
Con la muleta comienza, superiormen-
te el bilbaíno. 
Hay en la faena un pase alto, otro 
ayudado por bajo y otro 'de pecho, su-
periores, por lo bien iniciados y acaba-
dos. 
E l torito comienza á quedarse porque 
le falta poder; pero continúa bravo y 
noblote. 
Castor abusa un poco de la muletilla 
a t̂es de señialar ujti pinchazo honidjo. 
Otro pinchazo y una corta buena. 
', Aplanisos. 
Cuarto. 
Negro, fino y apretado de cornamen-
ta. Corchaíto, que está de guardia con 
Machaco, comienza sus "trebejos" to-
reando por verónicas y faroles, con sal-
.sa, ¡hechura y valentía 'de la cepa cor-
dobesa, y se le aplaude como merece. 
1̂ toro cumple bien en el tercio de 
^ a s , acometiendo seis veces á los• del 
castoreño, dándoles otras tantas volte-
retas y despenando un jamelgo. 
Ün los quites, muy bien los dos tore-
^ de Córdoba. 
Corchao coge las banderillas; se las 
¡g-éce á Machaco, y éste "paternalmen-
te''^ rehusa la finura de Fermín. 
., Este coloca, un buen par al cambio y 
M i ó superiorísimo, por la ejecución, de 
írente. 
i No se puede hacer más perfecta y 
lucidamente la suerte! 
Termina un rehiletero con medio par. 
Comienza Corchaíto la faena, cerca y 
va.entón; pero al tercer pase, como el 
diento molesta, cambia la muleta ligc-
'"a.pcr la pesada y sigue toreando para 
íonal»r un buen pinchazo. 
Vuelve á entrar á matar y mete el es-
* « | i e por mala parte, llevándose el 
sable al observar su mala colocación. 
Una corta algo caída, y se acabó. 
Quinto. 
P r e n d o eg. negro, flacucho y ancho 
ae cornamenta. 
Comienza á llover nuevamente, y esta 
^ a m e n a z a e.on no dejarlo en un buen 
^ aquí en el tendido: nos tiene .usted 
lúe yano nos falta casi nada para de-
j a r n o s profesores en natación." 
_ Primer tercio: cuatro malas varas, y 
sigue el agua. 1 
Los banderilleros de turno cumplen 
nada más qúe por lo mediano, y se toca 
á matar. 
Rafael González turca cerca, breve y 
valiente, logrando'hacerle con el toro á 
los pocos pases . 
Luego ataca bien y mete la espada de-
lantera y atravesada. 
Sexto. 
Negro, gordo y recogido de pitones. 
Vicente intenta torear de capa; pero 
el toro_ se le echa materialmente enci-
ma y tiene que arrojarle el capote á la 
cara para librar el físico. 
Con cuatro varas, de las que una vale 
por diez, porque rajó al toro horroro-
samente, se toca. á banderillas colocan-
do entre Morenito y Vito tres pares 
regulares. 1 
Vicente Pastor torea habilidosamen-
te al cornúpeto, que so ha puesto man-
surrón ; y pincha, saltando el estoque. 
Media en lo alto que mata. 
Aplausos. 
Yo, entre que llueve y los paraguas 
de los vecinos, estoy jugando al "te veo" 
para poder ir reseñando lo que pasa en 
el ruedo. 
Séptimo. 
Negro, fino y largo de púas. Acome-
te cinco veces á los montados y les mata 
un caballo. E n los quites cumplen el bil-
baíno y el madrileño, que son los que 
están de servicio. . 
Mal banderilleado el bravo cornúpeto 
pasa éste á poder del joven Cástor, quien 
torea de muleta breve y valientemente, 
para enterrar medio estoque en todo lo 
alto que mata al cornúpeto. 
(Muchas palmas.) 
Octavo. 
Y negro. Corchaíto de unos lances 
perdiendo terreno, y en seguida se en-
tra en la suerte de varas, que consta de 
seis sangrías, demostrando el bicho po-
derío y bravura. 
Cuando los rehileteros salen á cum-
plir con el segundo tercio cae un verda-
dero diluvio. L a gente de los tendidos 
abandona sus asientos, y los que no pue-
den penetrar en IÍJS ^gradas quedan en 
los pasillos de la .plaáa. i sperando que. 
escampe. 
Los rehileteros colocan tres pares de 
banderillas y se toca á matar. 
'Fermín Muñoz tiene qole luchar con 
el agua y el viento que molesta mucho 
para torear de muleta. Así y todo el 
muchacho está valiente y torea • desde 
cerca y con deseos dé hacer cosas bue-
nas. Cinco pinchazos y media estocada 
superior. 
L a gente aplaudo &i pequeño cordo-
bés. 
Y sigue diluviando. 
—o— 
—Yo no sé si se habrán empapado" 
"ustedes de "eso" de ayer tarde. 
—Yo.. . i hasta la camiseta! 
DON S I L V E R I O 
«Se/v/c/o telegráfico. 
GRANADA 
Buuiba y los dos CiaUos. 
GRAXADit 25. 
Hoy. tercer día do feria, á pesar del tiem-
po lormei'toso, la entrada en la Plaza ña sido 
bnena. 
Los toros de .Miura han resultado cjhioqá y 
flojitos. , 
El primero lo toreó Bomba por verónicas y 
faroles, luciéndose á pesar de lo mucho que le 
molestaba el aire. 
Tomó cuatro puyazos, derribando dos ja-
cos. 
Se distinguieron en los quites los mata-
dores. 1 
.Bomba, después de uros pases regulares, 
dió dos pincbazos, una media ladeada, otra 
delantera y, por último, descabelló, oyendo pi-
tos y palmas. 
El segundo admitió cinco varas, correspon-
diendo con otros tantos revolcones. 
En banderillas, mal el Gallo. En el tercio 
final encontró al toro muy aplomado. 
Tras de breve faena dió dos pinchazos, 
cuartoatdo. y otro pescuecero, después de dos 
intentos. (Pitazos.) 
El tercero aguantó cuatro veces á los del 
aupa por tres caídas. 
El Cuco puso un par superior. 
Gallito, después de una faena ligera, lo des-
pachó de una, algo trasera. {Palmas y pitos.) 
El cuarto .cobró cinco puyazos á cambio de 
un revolcón y dos def un alonen. 
Bomba, aplaudido por su faena y sus qui-
tes, puso dos pares superiores al cuarteo. 
Después de una faena breve dió una corta, 
eu todo lo alto. (Ovación.) 
E f el quinto escuchó el Galio muchos aplau-
sos durante el primer tercio; después estuvo 
infernal, originándose la gran bronca; luego 
ipuso eres pares magníficos' escuchando pal-
mas; .por último, tras de un trabajo lucido y 
muy de cerca, logi'C una corta delantera, re-
matando con un descabello á pulso. (Aplau-
sos.) 
En el sexto, Joselito hizo primores con el 
calote; el toro tomó cinco varas, matando 
tres caballos. 
Joselito colocó tros pares a l cambio, al cuar-
teo y de frente, monumentales. (Ovación.) 
Después do una faena colosal, agarró una 
media tendida, y otra media superior, que le 
valieron una ovación. 
CORDOBA 
Manolete y Paco Madrid. 
. CORDOBA .23., 
Los toros de Miura han resultado buenos. 
Manolete ha .quedado regular, mal y bien, 
recábier do ^os avisos en el segundo. . 
Paco Madrid, muy valiente, despachó su 
último toro de una estocada colosal, quedando 
regular eu los demás. 
Murieron 12 caballos.. » 
El público se retiró descontento de la co-
rrida. 
La entrada no pasó de media. 
BARCELONA 
BonariUb, LecumbenS y Alcalareño. 
BARCELNA 25. 
Plaza Nueva.—<Con buena entrada ue ha 
lidiado ganado de Santamár ia . 
Bonarillo (hijo), ovacionado por su faena 
cot' la capa.^pero desgraciado en lo demás, 
recibiendo dos anasos. 
iSufrió una cogida, resultando con un pun-
tado en el muslo derecho, y pasando á 1» en-
ícrmería. 
Lecumberri, bien,' superior y bien. 
Alcalareño, bien y superior. 
BARCELONA 
Eusebío t nonios y Agujetas. 
Plaza Vieja.—Eutraaa regular. 
Los toros de Anastasio Martín han resulta-
do regulares, siendo fogueado el ultimo. 
Eusebáo Fuentes ha estado bien- v pupe-
rior. (Oreja.) 
Agujetas, regular y superior. Alé, bien y 
bien. 
c o n r x v 
Limeño y Bueno. 
CORüííA 25. 
La novillada qué se ha celebrado esta tarde 
ha tenido un lleno completo. 
El ganado, de Carreros, ha resultado bravo, 
pero mal lidiado, mataitip 15 caballos. 
Limeño, regular, mal y regular. 
Pascual Bueno, bien, bien y superior 
(Oreja.) 
El banderillero Riverita, ovacionado. 
El picador Alcalaíno, caído al descubierto, 
fué recogido por el toro eu forma emocionan-
te, resultando, por milagro, sólo con un vare-
tazo y magullamiento general. 
El sei-vicio de la Plaza ha sido detesta-
ble. 
SEVILLA 
Algabeño I I . Rafael Gómez y Pastoret. 
Se ha celebrado esta tarde la corrida anun-
ciada, lidiándose toros de la ganadería de don 
Eduardo Miura, que han resultado mansos. 
La entrada ha sido, francamente, mala. 
De matadores actuaron Algabeño, Rafael 
Gómez y Pastoret. 
Algabeño, estuvo bien con la capa y con la 
muleta, y regular matando. 
Rafael Gómez recibió tres avisos y le echa-
ron el toro al corral. 
Pastoret estuvo valiente y cott deseo de 
agradar. s 
El escaso público que presenció la corrida 
salió disgustado. 
TOULOUSSE 
Gaona y Freg. 
TOULOUSSE 25. 
Los. toros de Carreros han resultado muy 
bravos. 
Gaona toreó á su primero muy aceptable-
mente. Lo despachó de una buena «stocada, 
que se aplaudió. 
Al segundo empleó, para deshacerse de él, 
ú n buen pinchazo y media estocada algo 
baja. 
Al que se corrió en quinto lugar, después 
de torearte por verónicas y navarras, le puso 
un gran par de rehiletes, que le valieron1 una 
ovación. 
Con la ínuleta ejecutó una faena superiorí-
sima, dando muerte al bicho con un magnífico 
volapié, que le valió-, la oreja y muchos 
aplausos. 
Luis- Freg toreó al primero que le corres-
pondió cu suerte de una anaura colosal. 
Después cogió los garapullos. y al cambio 
•puso un gran par. 
Con la flámula hizo una faet'á de maestro, 
dando pastó de todas las marcas. Y con el 
sable agarró una gran estocada en todo lo 
alto, que j n a i ó ^ in necisidad, dé ' puntilla. ' 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
A &u segundo lo toreó por verónicas, y des-
pués con la muleta estuvo-valieutísimo. eje-
cuta i.do toda la faena á dos palmos de los pi-
tones. 
Se deshizo del bruto de una estocada hasta 
la bola, que resultó algo contraria, y un in -
tento de descabello. (Ovación.) 
Con el que cerró plaza hizo una faena su-
perior, dando pases de rodillas, de molinete y 
do pecho. Y cuando llegó la hora suprema 
entró á matar muy derecho, agarrando un 
maguífico volapié. (Graf ovación y la oreja.) 
Sidra Vsrre íeray Cangas 
preferida por cuantos !a conocen. 
LA REINA VICTORIA 
CEREMONIAL PALATINO 
La Qoceta ha publicado el siguiente Real 
decreto: ^ ̂  
"En consideración á Ja imposibilidad de 
que en el Real Sitio de Sau Ildefonso se guar-
de el ceremonial acostumbrado con motivo 
del próximo alumbramiento de mi muy cara 
y amada esposa, 
Vergo .en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Asist irán á la presentación 
del Infante ó la Infanta que nazca ios minis-
tros de ia Corona que estén en el Real Sitio, 
los jefes de Palaélo, los presidentes de los 
Cuerpos Colegisladores. si estuvieren en el 
Real Sitio, el . Obispo de Segovia, el presiden-
te de la Diputación provincial de Segovia, 
los gobernadores c iv i l y mil i tar de aquella 
provincia y el alcalde del Real Sitio 
A r t 2 o Si se bailaren e£' San Ildefonso 
embajadores ó jefes de misión del Cuerpo 
diplomático extranjero, senán invitados para 
asistir á l a ceremonia. • 
Art 3.° Tan luego se presenten señales 
evidentes de próximo alumbramiento se avi-
l a r á á las personas arriba designadas para 
míe concurran de uniforme á las habitaciones 
del Palacio de San Ildefonso, destinadas al 
efecto 
Art 4.° Verificado el parto, 'la camarera 
mayor lo p o r d r á inmediatamente en conoct-
miento del presidente de mi Consejo de m i -
nistros, ó ausente él. del ministro de Dorna-
da. quien anunciará á las personas presentes 
el fausto suceso, participándoles el sexo del 
recién nacido, y lo comunicará al comandan-
te general de Alabardero^ á fit' de que se ha-
gan con la posible celerioaa las salvas. 
Ar t 5 o Si el recién nacido es Infante se 
harán en San Ildefonso y en Madrid salvas de 
21 cañonazos, y si es Infanta, las salvas se-
rán de ir> cañonazos. . ^ 
\r r 6 ° Acom tañada de la camarera ma-
yor y'de los jefes de Palacio, presentarán el 
recién nacido ó la recién lacida á las perso-
ans reunidas en vir tud del pr£«ente decreto. 
Art 7 o E l ministro de Gracia y Justicia, 
como notario mayor del Reino, extenderá el 
aéta de nacimiento y presentación, terminada 
nue sea esta ceremonia. 
Ar t 8 o E l presente decreto se comunica-
rá por el presidente de mi Consejo de mi-
uistros á todos los ministros y al jefe supe-
rior de Palacio • para su puntual cumpli-
mDado en Palacio á veintitrés de Mayo de 
m i l novecientos trece.—Alfonso.—El presi-
dente del Consejo ^e ministros, Alvaro Flgue-
roa." 
Para primera comunión 
Medallas,, crueeg y.djeyocion'irios finqs. Ob-
jeto? "rélfgiúsps de' ínétál . 
. PRECIOS'DE FABRICA 
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i.unes 26 de Mayo de 1913. 
Elecciones. 
Se lia celebrado la elección parcial de 
un senador por Tarragona, habiendo sa-
lido triunfante el candidato ministerial 
ú, , aré' C0Ü 153 votos-
M liberal disidente Sr. Cañellas ob-
tuvo 42 votos. 
Por Santander lia sido elesrido, sin 
ludia, el Sr. Zorrilla, liberal. • 
L a salud pública. 
E n el despacho del ministro de la 
Cxobernación reuniéronse ayer con el se-
ñor Alba los Jos inspectores generales i 
'de Sanidad y el alcalde y el, gober- I 
nador. quienes cambiaron "impresiones i 
sobre la campaña sanitaria. 
E l Sr. Alba, después dio oir á las au-
toridades, reiteró sus instrucciones, con | 
objeto_de proseguir sin desmayos la i 
campaña de desinfección, a la que se 
atribuye el decrecimiento de ia epidemia ' 
tífica. 
Visitas. 
Por casa del Sr. Barroso desfilaron 
ayer casi todos los ministros. 
A. estas visitas no se los atribuía otro 
carácter que el de una mera cortesía. 
E n el campo. 
E l presidente del Gonsejo de minis-
tros pasó el día de ayer en el campo. 
. 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
En la capilla de Nuestra Señora do Lour-
des, de la iglesia de San Martín, profusa-
mente adornada al efecto con flores t ra ídas 
de Valencia, tuvo lugar el sábado «pasado, 
el hermoso acto de recibir por primera vez 
el Pan Euearísiico, un buen, número de 
alumnos del acreditado Colegio de San Juan 
Bautista, de esta corto. 
D. Metodio Quintanar, elocuente orador 
sagrado, coadjutor de la parroquia, pronun-
ció una sentida plática aíusiva á tan gran-
diosa ceremonia. 
Rgciban nuestra enhorabuena los jóve-
nes colegiales, que con su compostura y 
fervor atrajeron la admiración de los asis-
tentes a l acto, sus padres y maestros, y muy 
especialmente el digno director D. Fran-
cisco liuidobro, nuestro buen amigo, que 
con tanto interés trabaja por educar cris-
tianamente á sus discípulos. 
L a fiesta de las Espigas 
POR TELEGRAFO 
CADIZ 25. 1S. 
Organizada por la Adoración Noctur-
na, sección de Cádiz, se 'ha celebrado, 
en la iglesia die la residencia de los 
reverendos padres íSalesianos una so-
lemne función, con motivo de ia fiesta 
de las Espigas. 
Después de la fiesta religiosa, que 
,re|ultó un acontecimiento fastuoso, sa-
lió la procesión, llevando el Santísimo 
Sacramento, que recorrió los amplios y 
bien cuidados jardines del convento de 
Salesianos. 
E l cortejo no podía ser más brillante, 
formando en él un inmenso gentío, que 
cauto con fervoroso entnsiasmo el-Him-
no Eucarístico, cuyas bellas estrofas ad-
quirían mayor sublimidad enmedio de 
la grandiosidad del campo. 
Parte muy activa y principal en la 
función tomó la banda, formada por 
alumnos del colegio de Salesianos. 
s 
BEI/GRADO 17. 
Hállase eu ésta el comandante d'el 
Ejército español D. Carlos Espinosa d3 
los Monteros, agregado militar de Es-
paña para la segunda fase de la gue-
rra balkánica. 
Dicho jefe, que se hallaba en Meli-
11a, fué enviado aquí á fines de Febre-
ro, cuando so denunció el armisticio. 
Después de permanecer en Belgrad'o al-
gunos días para ver el giro que toma-
ban las cosas y en vista de que le era 
imposible ir á Andrinópolis, por las ór-
denes en contra dadas por el general 
Ivanoff (comandante del Ejército sitia-
dor), resolvió marchar á Scutari, cuyo 
cerco iba á tomar más actividad' á con-
secuencia de la ayuda que había acor-
dado dar el Oobierno servio al de Mon-
tenegro. 
A dicho efecto, el Sr. Espinosa de los 
Monteros se dirigió á Spoprie (Uskub), 
donde el general Poutnik (general en 
jefe), le autorizó con gran cortesía y 
amabilidad, á acompañar la división del 
general Boyoritob, que salía para Scu-
tari. 
E l día 17 de Marzo, el comandante 
Espinosa de los Monteros marchó" por 
ferrocarril á Salónica, donde embarcó 
con el cuartel general d¡el general Bo-
yoritc'h, á bordo de uno de los diez y 
siete transportes encargados de condu-
cir los refuerzos. 
La travesía, en ve/, d.5 cuatro ó cinco 
días, duró diez y siete, pues no era pru-
dente dejar á los transportes navegar 
sin protección, dada la presencia en el 
Adriático del crucero turco •'Hami-
dieh", que ya había echado á pique dos 
transportes en la rada de San Juan de 
Medua. 
Los 7.000 hombres, con doce baterías 
de morteros que componían la. expe-
dición, llegaron por fin sin novedad á 
San Juan de Medua. A los tres días, 
todas las fuer/.as estaban concentradas 
alrededor de la posición, estableciendo 
,61 general Boyoritch su cuartel gene-
ral en Barbalusi. Allí acampó el coman-
dante Espinosa do los Monteros, siendo 
objeto, por parte de toda la oficialidad, 
de grandes demostraciones de afeetuo-
ea cordialidad. 
, Entretanto, como se sane, sobro vinie-
ron el bloqueo de la costa montenegri-
na y el acuerdo de Servia de abando-
nar el sitio de Scutari. 
E l Sr. Espinosa de los Monteros em-
prendió entonces el camino de regreso 
con las tropas servias el día 19 de 
Abril. E l 27, estando eu San Juan de 
Medua, almorzó con el general turco 
Essad Paeha, defensor de Scutari, y el 
general Boyoriteh y. los respectivos Es-
tados Mayores. •' '-• 
¡El 28. embarcó para Salónica, donde 
llegó el día 1 de Mayo, siguiendo para 
Ikoplie desde donde, en los días sub^R 
siguientes, fué á recorrer, en eornpañí^ 
del Príncipe Rolando do Bonaparte, 
campo de batalla do Kumanovo y á yi*t 
sitar Priditina y Prizrond. 
Dé Skoptie volvió á Salónica, sigui^fc-
ñ b para Monastir, donde, acompañá&Q, 
por el propio general Boyoritch, qnS 
mandaba la división do la Morana du-
rante los combates que allí se libraron, 
y visitó detenidamente el campo de ba-
talla. ^ 
-Tenía el comandante Espinosa de los 
Monteros el propósito de ir nuevamen-
te á Skoptie, por tierra, con objeto de 
ver Pril^n, idfentíé tan reñido combato 
'hubo en Noviembre, pero, á causa del 
desbordamiento del río, cerca ya de di-
cha población, tuvo que interrumpir la 
jornada y volver á Monastir, donde to-
mó el tren que le condujo, por Salóni-
ca, á Belgrado. 
E l Sr. Espinosa dte los Monteros em-
prende esta noche el regreso á España, 
muy satisfecho do su viaje, que ha re-
sultado interesante en extremo, y du-
rante el cual, ha podido observar las 
grandes cualidades del Ejército servio, 
tanto en la oficialidad como en los sol-
dados. 
IS 
Parece ser que pronto quedarán ya termi-
nadas las obras de reforma de la llamada 
plazoleta, de las Cuatro Calles. 
Un periódico de la mañana , llama la aten-
ción sobre id conveniencia do prolongar la 
calle de Sevilla, mediante el ensanche de la 
calle de la Cruz. Nosotros también debemos 
formular algún reparo. 
Según los informes de la Alcaldía, la par-
cela inediftcable y sobrante de la derribada 
casa núrn. 1, de la calle del Príncipe, será, 
adjudicada á Jos propietarios colindantes, 
quedando con dos fachadas ej chaflán entre 
ía Carrera y calle del Príncipe. ¿Un chaflán 
con dos lachadas distintas? Ello nos parces 
de muy mal gusto, y esto os el reparo que 
nosotros formulamos. 
Si ' / l derribar la casa núm. S de la calle 
del Príncipe, no se hubiera reintegrado la 
porción sobrante de solar á su anterior pro-
pietario, y se hubiese adjudicado dicha por-
ción al mejor postor de los colindantes, se 
habr ía conseguido que el Ayuntamiento in -
gresase en sus arcas la diferencia lograda 
entre el precio de tasación y el alcanzado eu 
la subasta; aparte que, de tal suerte, sólo 
sería de una fachada el chaflán entre la Ca-
rrera y la calle del Príncipe. 
Pero esto era pedir buena administración 
para los intereses municipales, v buen austo 
estético, y el Ayuntamiento nos viene de-
mostrando que no tiene ni lo uno, n i lo 
otro. 
¿Qué dice e í señor alcalde? 
E s l a m read SI * 
D R A C H A M P A | 
; n G N B q u c m á s se | 
i vende en E ~ | ? a ñ a y e l E x t r a n j e r o . | 
MÍ 
i 
E n la cristiana villa de Traibuenas, 
se ha formado una Junta do legiona-
rios de la Buena Prensa. 
E l día 1 de Hayo, festividad de la 
Ascen,sión; reunióse todo el vecindario 
en la casa del Concejo, acordando^por 
unanimidad, constituir un Centro de la 
Cofradía Nacional do Legionarios de ia 
Buena Prensa, quedíando organizados 
en dicho pueblo, que sólo cuenta 120 
habitantes, doce coros. 
Además, aprobaron los reunidos el 
proyecto de cultivar colectivamente en 
la villa y en los terrenos que se seña-
len 200 robadas de tierra, trabajándola 
gratuitamente los adheridos á Ía idea, 
destinando anualmente los productos, 
íntegros, al Tesoro Nacional de la Bue-
na Prensa. 
E l "Iris de Paz'' anuncia que en el 
próximo número de " E l Legionario" 
hará, publicar una noticia sumamente 
grata para la obra. 
LOS COMISIONISTAS 
Y VIAJANTES DK COMERCIO 
Para festejar los triunfos obtenidos por ella 
y su actual estado do prosperidad, la Socie-
dad Española de Comisionistas y Viajantes de 
Comercio reunióse ayer, en fraternal barque-
te en el restaurant de Parisiana. Asistieron 
más de 300 comensales. 
L a presidencia ocupóla D. Xaíajio Rivas, 
socio honorario, quien tenía á su derecha á 
los Sros. Váldés, director general de Aduanas; 
Sánchez, secretario de la Sociedad, y Salazar, 
vicesecretario, y á su izquierda al Sr. Pereda, 
presidente de la Sociedad; teniente de alcal-
de D. Andrés Aragón, que ostentaba l a re-
presentación del Sr. Ruiz Jiménez, y Zura-
no, presidente del Círculo de la Unión Mer-
cantil. 
L a mesa del Centro Mbfa sido reservada á 
la Prensa, y en ella tomaron.' asiento los re-
dactores de La Epoca, E l Universo. A B O, 
La Correspondencia de España, E l Imparcial, 
Heraldo c>c Madrid, España Nueva, E l Socia-
lista y EL UlCBATE. 
E l banquete fué admirablomeute servido. 
A l descorebarse el Champagne hicieron 
uso de la palabra los Sres. Pereda, presiden-
te; Sánchez, secretario; Aragón, Zurano, VaT-
dés. Mafallauo y López Hoyos, tributando 
•grandes elogios á la acertada geétíón, al fren-
te de la Sociedad, del Sr. Pereda, y bríLdando 
por la creciente prosperidad de ésta. 
Resumió los discursos el Sr. Rivas (D Na-
talio), quien felicitó á los comisionistas y 
viajantes do comercio, agradeciendo las cari-
ñosas frases que se le dirigieron. 
J > O K A l P J . V O 
E l Sr. M. M. ha dado 250 pesetas para 
la gran obra do regeneración social 'pro-
yectada por el señor cura párroco do las 
Peñuelas. 
L a obra .proyectada por el señor cura 
comprende Escuelas Manjón, Oratorio 
festivo y Clases nocturnas para jóvenes 
obreros. 
E l que conozca un poco el barrio de las 
Peñuelas podrá darse cuenta de la ur-
gencia de diclis-shra y de los benoñeios 
grandes que indirectamente reportará á 
Madrid entero. 
L a suma de los donativos asciende á 
7.445 pesetas 50 céntimos; pero esto es 
nada en comparaeión de lo que se nece' 
sita. . , „, r • , 
COMPAÑIA IBERICA MFRCANTíL EINDDSTSUL 
Aldalá, 128, Madrid . 
Laboraa'os de eiátí: Cúpulas, ddcorai3o3, 
manezuelesi lechos, torreones, etc. 
Según " E l Siiglo MédicD", á causa deJ 
buen fcienijpo que hemos disfrutado esta se-
cn-aca Tja disminuido mucavo la eafeinuerfa 
de la corte, aunque no han dejado de ser 
frecuentes, por bruscos enmaimieutos. te« 
anginas tonsilares y far íngeas , las lar ins i -
tis y laringo .bronquiitis. Los reümatisimos 
tmuBculares, principalmente .3Uimibagos 
pleurodinias, han sido •arumierosos, pero be-
nignos. Los infartos •heip.'Uicos y las indi-
gestiones, ipor abuso de frutas no sazona-
das, han dado buen contingente á la eafer-
imería. Los padecim.ientos t íñeos no héa 
disminuido gran cosa. 
Bu los n iños abundan 'los ataques repetí-
dos de roséola, semejando ad sa rampión , 1$ 
varicela y la viruela. 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
Pl lEPAKADOS SIN COLOR A R T I F I C I A L 
En la ciudad de Teruel sé celebrarán en loa 
últimos días de este ipes y primeros del pró-
ximo Junio, brillantes fiestas con motivo d« 
las ferias de San Fcrtando. 
E l programa PS muy variado, figurando et¡ 
él tracas, dianas por la Banda Municipal, gi-
gantes y cabezudos, reparto de limosnas á 
los pobres, fuegos artificiales, cucañas, tina 
gran novillada, bailes populares, concierte 
musical, juegos japoneses y otras diversiones 
( £ 1 m e j o r 
I ¿ Ó N I C O 
El ministro do Fomento recibirá todos loa 
días, de doce á una, á diputados y senado-
res, y los martes y sábados, de once á una, 
al público en general. 
!ác vacunará, y revacunará pública y gra-
tuitamente el miércoles y viernes prósimjos, 
de diez á once do la mañana , on la Real 
Policlínica de Socorro, calle de Tamayo, 2 , 
esquina á la del Almirante y al lado def* 
teatro de la Princesa. 
Academia do Jurisprudencia y Legislación. 
Éteta noche, á las nueve y media, cele-
bra rá sesión esta Corporación, en su Sec-
ción tercera, para continuar la discusión da 
la Memoria del Sr. Polo de Bernabé (D. J.>, 
acerca del tema "Las formas de gobierno", 
haciendo uso de la palabra ios Sres. Pérez 
Andreu y Redondo (D. T.) 
E l Congreso de cazadores. 
Hoy lunes, á las once, se celebrará la se-
sin de apertura de esta Asamblea, presidida 
por el señor ministro de Fomento. 
Inmediatamente después de la apertura oíi-
ciaí del Congreso, las Secciones comenzarán 
s«e trabajos para someterlos al pleno el hfts-
mo día por la noche, y en los siguientes, 2? y 
28, que son los de duración del Congreso: 
E l Ayuntamiento de Madrid, invi tará á lot 
congresistas á una recepción en sus salones 
el día 28 á las cinco de la tarde. 
Congreeo Xacioual de Artes del Libro. 
Per dificultades surgidas á úl t ima hora, !e» 
sesión inaugural' ?c celebrará á las cinco, 
esta tarde, en el paraninfo de la Universidad 
Central. 
E n la última semana ha concedido el 
Banco Popular de León X I I I los prés» 
tamos siguientes: 
Pesetas, 
M .Sindicato agr ícola de Bamba 
(Yalladoilid) 4.0 00 
Caja de «réd i to popular de San I s i -
dro, de Madrid 1.000 
Caja ru r a l de Tielmes de Ta juña 
(Madrid) 1.500 
Caja ru ra l de Villarcanta (Ma-
d r i d ) 4.000 
Sindicato agrícola dea Alamo ( id . ) -1.000 
Sindicato agrícola de Calatayud 
(Zaragoza) 20.00O^ 
Sindicato :de Valdecolmenas (Oueñ-
/Sindicato agrícola de Valí (de Aíl̂  
monacid (Castel lón) ¡ 1.500 
Total (pesetas 38.000 
E n la vacante producida p o r falleci-
miento del marqués de Casa-Arnao, ha 
sido nombrado vocal de la Junta de 
Administración de este Banco D. Ma-
nuel González-Arnao y Longuebau, her-
mano de aqnél. 
Continúa abierta la suscripción di 
acciones de este Banco de 500 pesetas» 
nominales, á laz par, con rendimienta 
superior al del papel del Estado y per-
fectamente garantizadías. 
t o s mftines d e a y e r 
E l i D E PANADEROS 
Ayer m a ñ a n a se verificó en el teatro Lo 
Rat Penat, er anunciado mitin de obreros 
panaderos, para pedir la; abolición del tra-
bajo nocturno. 
Presidió- el compañero Martí, al que si-
guieron en el uso do la palabra los señorea 
Pulqueiras, CRtrcfa Quejido, Ortiz, Anguia.no 
y Gil . 
La concurrencia fué regular, terminando 
el acto con el reparto de un manifiesto, eu 
el que se detallaban Sas aspiraciones de loe 
referidos obreros. 
E L DIÜ l í E P r n i r iENTES 
Eu los solares del que fué ^Ministerio dé 
Fomento, se verificó ayer larde el mit in or- i 
ganizado por las Asambleas regionales &ó 
dependientes de conxercio, para pedir la 
jornada do diez horas, supresión dc'l interna-
do y varias enmiendas á las excepciones da 
la ley del descanso dominical. 
Terminado e l acto, en eí que hablaron 
varios representantes do diversas Asociacio-
nes, fueron ios reunidos en manifestación 
pacífica al Ministerio de la Gobernación, Iia-
ci-udo entrega al ministro, de las conclu-
siones acordadas, la Comisión organizadora, 
del acto. 
Luego, so disolvieron pacíficamente. 
Fuerzas ele Policía, á Tüs órdenes del co-
misario Sr. J iménez Serrano, acompañaron á 
los manifestantes al referido centro oficial. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros 
Robamos ú nuestros favorecedores que no 
se hallen a l corriente en el ¡Migo de sns 
suscx'ipciones que, para facilitar la bnena 
marcha de la adminis t rac ión del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el importt 
de sns descubiertos. 
imprenta y Estereotipia de ET. DEBATE 
. l i b e r t a d , 31 . 
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RELIGIOSAS 
Santos y cultos de hoy. 
Lunes.—San Felipe Xeri, confesor; 
San Eleuterio, Papa y már t i r ; San Za-
carías, Obispo y márt i r , y San Prisco, 
márt i r . 
La misa y oficio divino son de la Fe-
ria I I de la octava del Corpus, con rito 
semidoble y color blanco. 
¡a¡ 
Religiosas Salesas (San Bernardo) 
«Jtoárentá Horas) .—Continúa la nove-
na S los Sagrados Corazones; á las seis 
y tres cuartos, misa cantada, y por la 
"tarde, a/ ÍSü finco, estación, rosarlo, 
sermón, cargo deí padre Leguina, no-
vena y reserva. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación.—Principia la novena á Santa 
Rita de Casia; todos los días, á las nue-
ve, se expondrá S. D. M., y por fas tar-
des, á las cinco y media, después de 
la estación y el Kósatio, predicarán: los 
días 26 y 29, el padre Eulogio Martínez: 
27 y 3~0, el padre Venancio Azcúnaga; 28 
y 31, o i padre Jul ián Rodrigo. 
Continúan las novenas al Santísimo, 
las del Sagrado Corazón de Jesús, Nues-
tra Señora del Amor Hermoso y Santa 
Rita de Casia y los ejercicios del Mes de 
María en las iglesias anunciadas el do-
mingo, predicando los señores indicados 
en dichos días. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesifistica.^ 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Candeleros, candelabros, lámparas lu-
minarias, árafiaSi custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
pasta madera. 
S E DORA, P L A T E A Y N I Q U E L A A P R E C I O S M U Y ECONOMICOS 
E X P O R T A C I O N A PROVINCIAS 
V E N T A S A L COMERCIO, POR MAYOR.-SE R E M I T E CATALOGO I L U S -
TRADO GRATIS . -FABRICACION S O B R E 
VELAS^ D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜIHTIN RÜII DE GAÜNA 
VITOR IA 
tenia en Madrid: S A J L l l M X A GARCÍA 
San Bemardino, 18 (Coní i te r ía ) . 
E s p e c t á c u l o s 
para 
Coiuedia.-iDlcimoTúTtimo lunes de 
moda).—A las nueve y media, E l enamo-
rado, Sin palabras. La razón de la. sin-
razón y E l amor asusta. 
Cómico—(Beneficio de Enrique Chico-
tea—A las siete (sencilla). La úl t ima pe-
lícula.—A las diez (doble). E l buenode 
Braseros, copas, tarimas y toda cíase 
de artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y 
alzapaños, siguiendo la úl t ima moda de 
las artes decorativas domésticas. 
Espeeiaidad en artículos de fontanería. 
ANTIGUO DEPÓSITO D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
FABRICA 
LUIS MTTJANS, N ü M . 4. 
Telefono, n ú m . 1.340. 
ALMACENES 
C A L L E DE ATOCHA, 6 5 
Teléfono, n ú m . 3.875o 
Surtido en cajas de papel fantasía, lacres en colores y demás art ículos de novedad. 
ESPARTEROS, 1.—-TELEFONO 1837. 
ir? 
( ¡ N / I P £ T E f i C M , \ P E S A D E Z Y D I F I C U L T A D D E D K S E S T i G N . A C I D E Z , D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A L E S , 
A R D O R E S , A G U A D E B O C A , D O L O R E S D E L ESTÓMAGO F L A T U L E N C I A , ÚLCERA G A S T R I C A ) . 
V D E S T E A M E D I C A C I O N O ET C^nf O l l l p | ^ f l ^ V E N T A E N ^ M A -
RA C I O N A L E S T Á E N E L 1-^ 8 fc»^ S m t i m I C I A S Y DROGUEKÍAS 
Depositarios: P E R E Z MARTIÍí y C o m p . - A l c a l á , 9.—MADRID 
F U E N C A R R A L , 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones' IGUÍ 
exige saber la hora 
fija do noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo ain necesidad 
de recurr i r &' ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, ma teria m i -
neral, descubierta h<i-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre Jas 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
• adquirir este reloj. 
P ías . 
En caja níquel' con buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración art íst ica ó mate J¿ . . . '10 
En 5> 6 y 8 plazos respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas. 
12 
9 
• L F A M T A S T I O O 
¡GRAN N O V E D A D ! 
Guarnan, asalto de armas y La última pe-
lícula. 
Purisli.—A las nueve y media do la 
noche, debut de la troupe Asthons, debut 
de ¡a troupe Hnydas, debut de la troupe 
Chu Ung Ilec: el fenomenal GÜl's. el 
hombre de los dedos do acoro; los i lu-
sionistas, los comediantes de Mephlsto, 
nuevas estatuas de bronce de los Mllos y 
los nuevos artistas y clowns de la compa-
ñía que dirige AVilliam Parish. 
Bcnavcnte;—De cinco a doce y me-
dia, sección continua de cinematógra-
fo. Todos los días, estrenos. 
C o m p r e u s t e d 
1 los discurso J pronunciados por el 
| Sr. Vázquez de Mella P^ Zacarias Martínez 
• — — • —— ———— 
| D. Alejandro P i d a l y M o n D. Angel Herrera 
en ¡a velada que organizó E - L D E B A T E 
para honraría memoria del Sr: Menéndez 
t, en e¡ teatro de ia Princesa. 
Emporio de Ventas 
Rogamos á las famlHas de provínciao n>,a n 
Madrid, visiten nuestra E x p o s l c i ^ ? ^ , ^ ! ^ 0 ^ 
jetos Docoraüvos. Los hay de todos los g i s t o l 
dad de prec es. Si os vá¡5 ft ^ no f ü d ^ •̂ arlie• 
.onceMble. Vedlo y d ^ ^ r . 
LEGANITOS. 3 5 . - S „ c u r S a I , I lEYES. 20 
Teléfono 1.942. 
P r e c i o : U N A P E S E T A 
y* 6£ De venta en el kiosco de 
l']L r>EB.\TI'', calle do Alcalá. | 
Dentro do esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea SU-
n-ior á 30 palabras. Su precio es el do 5 cént imos palabra. 
S ^ S tend^c^^Já BoIsa del Trabajo, que será graüuíta 
« a r a las demandlas de trabajo si los anuncios no son de mas de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 3 céntimos, siem. 
p r? que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
VENDO un magnítico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
catarros, dolores, ruido de oídos, et-
cétera, se curan pronto sin peligro, 
suavemente, con el remedio externo 
Audít iua del doctor Dikson (marca 
registrada). Limpia el oído, vivifica el nervio acústico, 
cura 80 por 100. Curaciones asombrosas. Precio: 5 pe-
setas, por correo, 5,50. Farmacias acreditadas, drogue-
rías, Pérez Martín, Alcalá, 9: Durán. Capellanes, 10, y 
todos los Centros de Específicos de España. 
NOVEDADES en artícu-
los lavables para tapicería, 
stores, visillos, especialidad 
para casas de campo. Ca-
ballero de Gracia. 22. 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vóralca, á más 
de ©tros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecsr toda 
nervioso y no hay ü®iflPiast@fsia que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios; 
Pérez, Martín y Compañía. 
J| Ya llegó' la 
Jiun, temporada de 
amueblar vuestras casas y 
u ¡renovar el mobiliario anti-
5¿ ¡guo por otro moderno. Vi -
" | sitad Menaje Moderno, Ga-
sa de Jesús. Bolsa, 10, 1.". 
y encontraréis ventajas d 
los demás establecimiento-
Compra-venta y alquiler 
Bolsa, 10, 1.° Madrid. 
I T C O C A I N A 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto dé este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
C03IPKO alhajas, anti-
güedades, en c a j es, telas, 
abanicos antiguos y apa-
ratos fotogrílficos. A l Todo 
dé Ocasión. Fuencarral, -15. 
Ciehdá'. 
SANATUS - CONSILIF.M 
doctor Sanz Gómez. Con-
üíta: de once á cuatro. 
Progreso, 3. Hotel. Cara-
banchel Alto. 
A L Q U I L E R E S 
SAN SEBASTIAN. Alquí-
lase espaciosa habitación 
amueblada. Boulevard. I n -
formes: Cerería San Luis. 
Montera, 20. 
PARA E L C U L T O 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia. Justo Burillo. 
Paz, 10. Valencia. -
ESTAMPERIA BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
CONSULTAS 
SANATUS - CONSIMUM 
Doctor Sanz Gómez. Con-
sulta de 11 á 4, Progreso, 
o. Hotel Carabanchel Alto. 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
ñdacL 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
depositarios lidr mayor estas preparados; PEREZ, MARTIN Y GOM 
MARC E S T R A D A 
' ' E l i K E N Ü 
r ; en Ma 
gi-al de vacas fermentada por cultivo bacteriológico directo, con gra-
nos de K E F I R legítimos, 
iil! mejor álitnchto ctíiicicitíó. l ío acidez agradable a i paladar. Poderoso desinfec-
tante gastro-intcsüiiai . Regulador de las funciones gástricas. Remedio soberano 
para la tuberculosis. 
Elaborado bajo la dirección técnica del reputado íarm^céutico DR. BAYOD 
Espumosos Herranz, A L C A L A , 1 4 ^ í t , 
lí uso diario del verdadero K E F I R del Cáucaso, marca " E l Reno", asegura el desarrollo de los niños, la 
salud cu los jóvenes y la energía en los viejos. (2.) 
para restaurants y ca-
sas particulares nuevos 
modelos garantizados es-
peciales de esta casa, á 
48 pesetas 
' Utensilios de cocina 
i rromp i bies. Baterías 
completas á. 58 pesetas 
E X C U R S I O N I S T A S 
Bot c 11 a s Thermos -
Therimarin de más de 
medio litro, 3 ptas. 20 
céntimos. Fraseos de re-
cambio. 2,75. Cubiertos, 
frascos, fiambreras, eŝ  
tuches, vasos de bolsillo, 
etcétera, etcétera. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Antigua 
Casa Marín. 12. plaza 
Herradores, 12. equina c ^ ^ l ^ S l ^ l 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués, Hospital, 109, Barce-
lona. 
VICHY-ETAT, son las 
mejores aguas aícalinas. 
Vichy-Hopital (estómago). 
Vicby-Célestinos (r íñones), 
y Vichy-Grande-Crille (hí-




tas al u 0 /O. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía, 36.063. 
ANIS XJDAIiliA y Cog-
nac B. L . Baldoniero Lau-
da. Udalla (Santander). 
GUANOS "CARSI". F i l i -
pinas, A. Valencia. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sona? apto, economía ¡en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in -
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: D i -
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
PitOFESOK católico de 
primera enseñanza, con in -
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
ó secretario particular. 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
PROFESOR católico acre 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos, '¿2, principal. 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
ASPIRANTES Cuerpo Se-
guxidad. "Gaceta' 
yo. Farmacia, 7. 
Ma-
URGENTE. Matrimonio 
con hijos desea en casa 
particular un gabinete - y 
tres alcobas, sin muebles 
ni asistencia, muy econó-
micos. Escribir: P. Q. Ca-
rretas, 45, entresuelo. 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTER, cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
r e ú m a y asma. Farmacia 
Fuster, Rajada San Fran-
cisco, 22, Varencia. 
LAS PILDORAS BAL-
SAMICAS FUSTER cu-
ran catarros, tos, tisis > 
afecciones garganta. 
E L ANT1GASTRALGI-
CO ESFLUGUES, cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues. 
Valencia. 
á San Felipe Neri. Telé-
fono 1.414 ¡ojo! Unica-
mente Marín. Catálogos 
ilustrados con más de 
4.000 artículos. 
ANUNCIOS 
L A S O L U C I O N 
Carretas, $i, 1.° 
te con el renombrado Du-
val. Fár inacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
Idreu. Barcelona. 
NECESITAN TRABAJO 
En el Centro Popular 
Católico de la Inmaculada 
(Atocha, 18). Madrid. — 
Un oficial escultor de or-
namentación; ayudantes-
peones de mano y peones 
sueltos de aíbañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-
dor y un guarda de campo. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico 6 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista do Co-




mejorables. Silva, 41, prin-
cipal, derocha. (121) 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 2 
3.o, izquierda. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costura. Escribir María 
Osorio, San Marcos, 30. 
3.° izquierda. 
SACERDOTE graduad-', 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe, 7, princi-
pal. 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 
Lagasca, 14, patio, B. 
B. y 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
(Jp á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
V i c e n t e T e n a 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltio 
encargos, debido al numeroso é instruido persona? 
Para la correspondencia: 
V I C E N T E TENA, escultor, Valencia. 
D i POBUOARSE ÜN 
L E A L O U S T E D 
S2,i 
a 
Por un servicio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I ^ O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá. nú-
mero J8, 6r. Garrouste, coa el despacho de las Compa-
ñías. por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Aieulá, 18.—Teléfono 3.283. 
Montera, 45, praí., de 5 á 8. Sr. Collado. 
COMPEAVEm DE FINCAS EN MADRIO Y PROVINCIAS 
A i . 5 P O R l O O A N U A L J£N M A D R I D 
TELEFONO 3 907 
JORNALERO se ofrece, 
es pei'sona de toda confian-
za. Fuencarral. 136, bajo 
interior. (119) 
Garant ía absoluta 
GRADUACION EXACTA 
Precios económicos 
CASA VAHA Y LOPEZ 
5, PRINCIPE, 5 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
LEON, 20, MADRID 
Teléfono, 1.055. 
OFRECEN TRABAJO 
AGENTE práctico, se 
ofrece para casa importan-
te. Razón: San Francisco 
de Paula, 8, 1.° derecha. 
Gijón. 
_SE NECESITxV una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, o." 
MATRIMONIO sin h i -
jos desea colocación, es-
pecialmente para explota-
ción agrícola. Dirigirse á 
esta Administración. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
íetra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, 6 cosa análoga. \ \ . . 
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
PRECIOS DE SUSeBIPCSOH 





SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas ó niños por 
las mañanas. Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, 4." de-
recha. 
CABALLERO, con títu-
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Cada «nuncio sat is íará 10 cents!, de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E D E L A L I B E R T A D , 31 
Redacción y Admón: Barquillo, 1 3' <>. 
M A D R I D 
l l y i l l i i 
FOLLETIN D E E L DEBATE (8) 
C A R L O S DICKENS 
—o— 
Ti-aflucción de "La Vida Literaria ' ' . 
Mr, ceiaikle, se es!remeció,, abrió desme-
suradamente ios ojos, se restregó Jos 
párpados, abrió ¿le nuevo loá ojos y ex-
;Iamó finalmente: 
—¡ Deteneos, deteneos! 
— ¿ Q u é quiere decir esto —eoniiuuó 
cuando su anó^o y Mr. Snodcrrass lle-
garon corriendo.—Este no es iñi hom-
bre, 
—•¿Que no es éste'—exclamó el su-
balterno del 400101- Siammer 
—¿Que no es éste?—dijo Mr. Siibd-
grass. 
—¿Que no es éste '—idijo el del redin-
gote. 
—Seguramente no—respondió el doc-
tor. No es la persona que me insultó 
anoelie. 
—¡Es singular!—¡dijo él ofícial. 
—¡Singularísimo !—repitió el caballe-
ro alto;—pero es fácil de arreglar. E l 
caballero quo se encuentra actualmente 
?obre el terreno, ¿no debe ser eonside-
vido en la fo íma eomo el mismo indi» 
viluo que insultó aaoehe a nuestro 
*migo ? 
Y al sugerir esta idea nueva, con 
aire misterioso, tomó un polvo de ta-
baco y miró en derredor suyo, con la 
profundidad del que está acostumbrado 
á ser considerado como una autoridad. 
Mr. Wiukle había abierto sus ojos y 
sus orejas cuando o\Jó que su adversa-
rio pedía una cesación de hostilidades. 
Conociendo, por lo que oyó, que había 
habido un error de personas, compren-
dió de un golpe cuánto 'debía aumen-
tarse su reputación si ocultaba los mo-
tivub reales que le habíau inducido á 
batirse. Se adelantó osadamente y dijo: 
— Y a sé que no soy yo el adversario 
de! señor. 
—Entonces —dijo el hombre de la si-
lia de tijera,—este encuentro es ya un 
motivo para continuar. 
—Tranquilizaos. Payne—internunpió 
el subalterno del doctor;—y, dirigién-
dose á Mr. Winkle, le dijo: 
—¿Por qué no me habéis dicho esto 
esta mañana 
— E s claro, es claro—exclamó eon in-
dignación el hombre de la silla de ti-
jera. 
—Os suplieo que os calméis, Payne— 
íiijo el otro.—¿Puedo repetir mi pre-
gunta, caballero? 
—Porque—dijo Mr. Wmkle, que ha-
bía tenido tiempo de deliberar su res-
puesta,—porque vos me habéis dicho 
nue el individuo en cuestión estaba ves-
tido con ün traje que yo tengo el 'ho-
nor, no solamente de llevar, sino de ha-
ber inventado. E s el uniforme proyec-
tado del Club Piekwick de Londres. Yo 
me oreí obligado,á sostener el |»4TIO» Je 
mi uniforme, y por este" motivo, sin 
más informaciones, me decidí a aceptar 
el desafío. 
—Señor mío—dijo ei pequeño doctor 
tendiéndole la mano.—hago justicia á 
vuestro valor. Permitidme añadir que 
admiro extrérnádanienti; vuestra con-
ducta, y que siento mucho haberos mo-
lesta udo inúli;'jüente. 
—Os suplico que no me habléis de 
eso—respondió ^ír. Winkle con urba-
nidad 
—Tengo mueiho honor, caballero en 
conoceros—continuó el doctor. 
— Y yo, cabaUero, tengo el mayor 
plaper en conoceros—replicó Wüikle. 
V acto continuo estrechó la mano del 
ductor, la mano de su subalterno, la 
del oficial Tappleton, la del hombre de 
la silla de tijera, y al fin la inano de 
Snodgrass, cuya admiración era excesi-
va por la noble conducta de su heroico 
amigo. ' 
-P ienso que 'podernos retiramos 
añora—dijo el oíicial Tappleton 
— E s verdad—dijo el doctor. 
- A menos-dijo el de la silla de ti-
j e r a , - a menos que Mr. Winkle 110 se 
encuentre ofendido por la provocación 
que ha recibido. Si así es, eoáfiéso que 
tiene dereeho a una satisfacción. 
.n « v ^ 1 1 1 ^ ^ gmi a b ^ ^ ^ 
^nte50Sat£r f ^ ^ 
— T a l rei-^díjo ¿ o t r ^ t a l Veis él 
^ ü g o de este eabalkro se u L i l í 
do pcraonalmente ofendido por las ot 
servaeionea que hice al • ? 3 '. 
• mee ai principio del 
encuentro. E n tal caso, yo le daría una 
satisfacción inmediatamente. 
-Mr. -Snodgrass se apresuró á decla-
rar que agradecía al caballero la. ama-
ble oferta que le hacía. L a única razón 
que le impedía usar de ella era que es-
taba muy satisfecho de la manera co-
mo había terminado el asunto. 
Habiéndose terminado tan felizmen-
te el duelo, los testigos arreglaron sus 
cajas y dejaron el campo, con mucha 
más alegría de la que trajeron. 
—¿Permaneceréis aquí mucho tíém* 
po ^preguu . ó el doctoi- Slamnuer á 
Mr. Winkle, mientras andaban amisto-
samente el uno al lado del otro. 
—Creo que partiremos mañana. 
—Tendré muclio gusto en que des-
pués de esta ridicula equivocación, qui-
sierais hacerme el honor de venir esta 
noche á mi easa acompañado de vues-
tro amigo. -Estáis convidado? 
—Tenemos mueliQs amigos en el ho-
tel del "Toro", y no quisiera abando-
narlos hoy. Perb nos complaceremos 
mucho en qufe traigáis á esos cabaUe-
ros para pasar la noche con nosotros. 
—Con mucho gusto. ¿Será tarde á 
las diez para haceros una visita de me-
dia hora? 
—No. señor, no. endré un gran pla-
cer en presentaros I mis amigos míster 
Pickwiek y Mr. Tupman 
—¿Cuánto me complaceI-^^cla-mó el 
doctor, no sospeeliando que eemocía á 
Ivír. Tupman, 
—= Vendréis sin falta f — preguntó 
Snodgrass 
Teléfono 365. Apartado 466. 
r. -«c 
—-Sin falta. 
Al decir esto habían llegado al camino. 
Despidiéronse eordiaümente, y mientras 
el doctor y sus amiigos se dirigieron al 
cuartel, Mr. Winkle y Mr. Snodgrass 
entraron muy contentos en la fonda. 
C A P I T U L O I I I . 
Nuevos personajes. — Historia de un 
clown.—Una interrupción desagra-
dable y un mal encuentro. 
Mr. Piekwick estaba algo inquieto al 
notar que se prolongaba la ausencia de 
sus dos amigos y al recordar la conduc-
ta misteriosa, que habían observado du-
rante la mañana. Levantóse á recibirlos 
con verdadero placer, y con interés poco 
ordinario les preguntó la causa de ha-
berse detenido tanto tiempo. E n respues-
ta á esta pregunta iba Mr. Snodgrass 
á hacer la historia de las circunstancias 
que acabanios de relatar, cuando notó 
que entre Mr. Tupman y su compañero 
du viaje había en la sala un nuevo des-
conocido, de una apariencia igualmente 
singular. E r a un hombre envejecido por 
los disgustos, cuya faz cóncava, de pé-
muioíá salientes y ojos ibrillantes, aun-
que hiimdidos, parecía más notable aún 
por los cabellos negros y lacios que caían 
en desorden sobre su ouello. Su mandí-
bula era, taii larga y tan flaca que se 
Jiuibiera podido creer que retiraba ex-
presamente ŝius mejillas por una cofc-
tracción de "los müseálos, si la expresión 
inmóvil de sus facciones y de su boca no 
hubieran hecho ver que aquella era su 
fisonomía ha'bitual. Su cuello estaba ro-
deado de una chalina verde, cuyas lar-
gas puntas le caían sobre el peoho, y se 
percibían al través de la usada botona-
dura de un viejo chaleco. En,fin, lleva-
ba un largo gabán negro, un pantalón 
de paño basto, y botas que se caSan a 
pedazos. 
Los ojos de Mr. Snodgrass so fijaron 
en este personaje estrambótico, y míster 
Pickwiek que lo notó, dijo extendiendo 
la mano hacia aquel lado: 
—Un amigo de nuestro nuevo amigo-
Hemos descubierto esta mañana que nues-
tro amigo está contratado en el teatro 
de este puéblo, aunque él desea que é S ' 
ta circunstancia no sea enterameúté co-
nocida. Este caballero es un individuo 
de la- misma profesión, 6 iba á contar-
nos una pequeña anécdota cuando vos-
otros entrásteis. 
—Masa de anécdotas—dijo el deseo* 
nocido del día anterior, acercándose a 
Mr. Winkle y habiándoie en voz haja; 
—singular bribón, no. es autor... hace 
las utilidades, hombre extraño... toüa 
clase de miserias. Le Uamaanos Jenay 
el Lúgubre 
Mr. Winkle y Mr. Snodgrass saluda-
ron políticamente ia! personaje que tan 
elegante nombre llevaba, y .sentándose 
alrededor de la mesa, pidieron agua y 
aguardiente, imitando á los demás de la 
reunión. t 
— A t o , caballero — dijo Mr- Pic^' 
tófflt, — ^ queréis haeGmoá ol gúitó de 
imperar vuestro relato? 
E l individuo iúg-ubre sacó de su bol-
(Coniinuaráol 
